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La SUNAT dispuso que la empresa de transportes de hidrocarburos Transportes Map 
Toñito E.I.R.L. al igual que todas las empresas peruanas deberán emitir de forma 
obligatoria facturas electrónicas a partir del 2018, con el fin de desaparecer la 
facturación manual. 
Ante estas disposiciones la empresa de transportes de hidrocarburos Transportes Map 
Toñito E.I.R.L. se vio en la necesidad de comenzar el desarrollo de un sistema WEB 
para la emisión de todos los documentos electrónicos que incluyen este tipo de 
facturación. 
Este trabajo estimulo la investigación de varios frameworks, estándares, nomenclaturas, 
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Por medio de una serie de resoluciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) se informó a todas las empresas que desde el 
año 2018 deberían comenzar a emitir facturación electrónica. 
Para la empresa de transportes de hidrocarburos Transportes Map Toñito E.I.R.L. 
significo la inmediata implementación de un sistema WEB de facturación electrónica que 
cumpla con las especificaciones dispuestas por la SUNAT. 
Para el desarrollo se optó por dividirlo en tres fases beta, homologación y producción; 
en la fase beta se prueba la conectividad e interacción con los servicios WEB de prueba 
para la facturación; la fase de homologación consta de una serie de casos de prueba 
los cuales deben ser enviados y aprobados por la SUNAT; en la fase de producción se 
inicia al haber pasado satisfactoriamente la fase de homologación, en esta fase la 
empresa ya está autorizada para la emisión de facturación electrónica en el sistema 
WEB que se desarrolló. 
En este sistema se utilizaron una gran variedad de herramientas para facilitar y agilizar 
el desarrollo del software. Tales como frameworks que serán utilizados en la vista, 











1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
TRANSPORTES MAP TOÑITO E.I.R.L. es una empresa dedicada al negocio de 
transporte de hidrocarburos ubicada en el departamento de Arequipa provincia 
de Caravelí Distrito de Chala, la cual busca implementar una solución informática 
donde se pueda emitir documentos de venta electrónicos, así mismo se requiere 
una plataforma para la consulta web para los clientes donde pueda ver sus 
compras electrónicas a la empresa. 
1.2. Justificación 
1.2.1. Justificación Funcional 
La Gerencia con miras a mantenerse a la vanguardia del mercado actual y 
cumpliendo con las disposiciones dadas por la SUNAT, en materia de tributación 
electrónica, a  visto por conveniente desarrollar un sistema de facturación 
electrónica antes de culminar el presente año. 
La Gerencia busca optimizar el proceso de facturación y emisión a SUNAT de 




1.2.2. Justificación Técnica 
Se ha visto por conveniente desarrollar el sistema usando Spring ya que es un 
framework que cuenta con la arquitectura de software MVC la cual ayudara 
mucho a agilizar el desarrollo, para el diseño de la interfaz visual se utilizara 
Bootstrap, por ser un framewoks bastante completo y además ser de código 
abierto. 
La empresa cuenta con dos servidores, uno de ellos con Windows Server 2008, 
el cual cuenta con las licencias necesarias, donde se instalara el Apache Tomcat 
que al ser un buen contenedor de servlets servirá mucho en el desarrollo de este 
proyecto. Para el almacenamiento de base de datos la empresa cuenta con un 
servidor con Centos 7, que será de gran utilidad al momento de administrar base 
de datos con Postgres, que es el gestor de base de datos que la empresa tiene 
instalado actualmente. 
Se hará uso de Jquery, que es una biblioteca simplificada de funciones de 
JavaScript, para poder administrar el desarrollo se utilizara AngularJS. Para 
poder mapear la base de datos y agilizar la programación se usara Hibernate. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar un sistema WEB en la empresa de transporte de hidrocarburos 
Transmap Toñito EIRL que permita realizar la facturación electrónica. 
1.3.2. Objetivos Específicos 





 Lograr que el proceso de facturación de la empresa deje de ser 
realizado de forma manual y hacer que el nuevo proceso sea a través 
del sistema de facturación electrónica. 
 Cumplir con los requerimientos realizados por el usuario en todos y 
cada uno de sus módulos. 
 Lograr una eficiencia de tiempos en el proceso de facturación. 
1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcance 
Permitir que se realicen facturas, boletas, notas de crédito y débito así como 
resúmenes diarios y  comunicaciones de baja, todos cumpliendo con las 
especificaciones establecidas y recibiendo una respuesta aprobatoria de 
SUNAT, la cual será comprobada por el cliente por medio de una consulta del 
documento que se desee. 
1.4.2. Limitaciones 
 El sistema registrara las ventas de la empresa pero no generara ningún 
elemento contable aparte del reporte para el CONCAR. 
 Se desarrollara la facturación con la documentación brindada por la SUNAT 
actualmente, si llegase a aparecer otra en medio del desarrollo se tendrá 
que tomar en cuenta en una actualización posterior. 
 Si la empresa decide realizar cambios en los requerimientos después de 
haber iniciado el desarrollo, se procederá a registrar las nuevas 














2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Definición de términos 
2.1.1. Sistema web 
“Los Sistemas Web tienen un gran impacto puesto que ahorra, optimiza los 
procesos en su empresa, y/o mejora y facilita la interacción con sus clientes, con 
seguridad para todo el sistema y privacidad en todos los intercambios que se 
establezcan. Ayuda muchísimo que el sistema este accesible en Internet ya que 
se acomodan a empresas que tienen algunas oficinas regionales, o que tienen 
clientes alrededor del mundo. Estos sistemas se guían por los mismos 
estándares de usabilidad como todas las páginas web que existen actualmente.” 
(Computer Systems Solution, 2017) 
2.1.2. Servicio web 
“Un servicio WEB es un servicio que es ofrecido por una aplicación que expone 
su lógica y herramientas que disponga de acuerdo al servicio que este brinde a 




los que tengan los permisos requeridos para consumir el servicio. (Besteiro & 
Rodriguez, 2010) 
2.1.3. SUNAT 
“La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, una Institución 
Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería 
jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, 
administrativa, funcional, técnica y financiera que, en virtud a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en 
el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad”. (SUNAT, SUNAT, 2015) 
2.1.4. Sistema de Emisión Electrónica 
Es un sistema que es desarrollado por el contribuyente y servirá para emitir 
facturas electrónicas, boletas electrónicas y las demás notas electrónicas, a la 
SUNAT después de haber pasado por el proceso de homologación. 
Los sistemas de la SUNAT utilizan el estándar UBL con los documentos, el cual 
tiene un servicio web con una seguridad SSL y WS-Segurity a los cuales 
ingresara documentos XML que deberán tener una estandarización adecuada y 
estar comprimido en un archivo .ZIP. 
El sistema del emisor electrónico deberá poder almacenar los documentos 
electrónicos del adquiriente, por el plazo de un año desde la emisión, y ponerlos 
a su disposición por medio de una consulta WEB, por ese periodo de tiempo el 
adquiriente podrá visualizar y descargar sus documentos con total normalidad. 
Sera responsabilidad del emisor electrónico velar por la integridad de la 





Universal Business Language, es una biblioteca de documentos de negocio 
electrónicos basados en estándares XML. UBL da cobertura a los negocios en 
diferentes ámbitos, estableciendo accesos más sencillos al comercio electrónico 
a la mediana y pequeña empresa. 
2.1.6. Certificado SSL 
Contiene un modelo de seguridad WEB, el cual posee diversas claves digitales 
las cuales sirven para proteger la integridad de los datos al momento de enviarlos 
o recibirlos. Un certificado SSL implementa el modelo preferido de seguridad en 
web, contiene claves digitales que protegen la integridad de sus datos al 
momento de enviar y recibir. Los servidores que corren SSL crean una vía con 
un cifrado único para las sesiones privadas a través que Internet, la clave pública 
del servidor está al alcance de cualquier persona. Es por eso que utilizan una 
clave pública y una clave privada: La clave pública es para cifrar la información, 
la clave privada para descifrarla. (Certsuperior, 2011) 
2.1.7. WS-Segurity 
Es un estándar seguridad que proporciona una gran mejora en la mensajería 
SOAP a través de la integridad de sus mensajes y de la confidencialidad de los 
mismos, además es un componente básico que se puede utilizar con diversos 
protocolos de servicios WEB. Sin seguridad a nivel de mensajes, el mensaje 
SOAP se envía en texto sin cifrar y la información personal, como un ID de 
usuario o un número de cuenta, no está protegida. Sin aplicar la seguridad a nivel 
de mensajes, sólo hay un cuerpo SOAP bajo el sobre SOAP en el mensaje 




cabecera de seguridad SOAP se inserta bajo el sobre SOAP en el mensaje 
SOAP cuando se firma y cifra la cuerpo SOAP. (IBM, 2014) 
2.1.8. PDF 
“PDF es una extensión de archivo de un formato propietario perteneciente a la 
empresa norteamericana Adobe.  Una extensión de archivo es la parte final del 
nombre del archivo, que aparece después del punto.  
Formato propietario significa que el formato en el que se guardó el archivo no 
puede ser utilizado libremente, esto quiere decir que depende de la autorización 
de la empresa propietaria.” (Informatica Hoy, s.f.) 
2.1.9. XML 
El XML es un lenguaje de programación claramente realiza el mismo rol de un 
código HTML, lo cual es entendible porque se desarrolló como un reemplazo de 
este; el código XML se distingue porque, es un requerimiento del Consorcio 
World Wide Web debido a su forma de rendir de un modo tan útil y general la 
realización de negocios desarrollos de sistemas virtuales. Las novedades de 
XML están determinadas en que de modo diferente de su colega HTML no 
requiere de definiciones de Document Type Definition, además el XML posee la 
gran ventaja de uso de punteros a las estructuras de los datos que maneja, lo 
cual ahorra tiempo a la hora de hacer uso de ellos. XML es totalmente compatible 
con todos los navegadores porque en lugar de añadir etiquetas de presentación 






Spring es un framework de aplicaciones Java/J2EE creado haciendo uso de 
licencia de OpenSource. Este framework está basado en una configuración de 
javabeans que se acopla bastante bien a las necesidades actuales de todo el 
desarrollo actual de las aplicaciones más solicitadas en el mercado actual. Es 
una herramienta bastante potente cuando se habla de su  gestión del ciclo de 
vida de los componentes la cual es fácilmente ampliable. Es bastante interesante 
por la forma en la que usa la  programación orientada a aspectos. Posee una 
amplia gama de plantillas las cuales permiten un fácil uso de varias herramientas 
entre ellas Hibernate, iBatis, JDBC..., tiene la ventaja que se integra "de fábrica" 
con Quartz, Velocity, Freemarker, Struts, Webwork2 y usa un plugin por si algún 
desarrollador usa eclipse. Ofrece un ligero pero potente contenedor de bean para 
los objetos que se encuentran en la capa de negocio, DAOs y en todos los  
repositorios de Datasources JDBC y también en sesiones Hibernate.  
2.1.11. Framewoks 
Son esquemas para el desarrollo y/o la implementación de sistemas. Es una 
definición muy genérica para definir algo tan complejo, com también puede serlo 
un framework. En otros extremos, otros frameworks que se pueden 
encontrar pueden llegar a tener bastante detalle a la hora de definir los nombres 
de los ficheros o su estructura y las convenciones de programación que suceden 
entre otros. 
Los frameworks no están relacionados a un lenguaje, aunque sea así en muchas 
y muy variadas ocasiones. En el cada vez más popular Ruby on Rails, ‘Ruby’ es 
el lenguaje de programación y ‘Rails’ el framework; por otro lado, JavaServer 
Faces está orientado a desarrollos en Java. Sin embargo, nada impide definir el 
mismo framework para lenguajes diferentes: por ejemplo, existe un framework 




Eso sí, cuanto más se detalla en el framework, se podrá observar que ser más 
la necesidad de acoplarse a un lenguaje en particular. (JORDISAN, 2006) 
2.1.12. MVC 
“Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que 
divide los datos del software, la interfaz que vera el usuario, y la lógica para el  
control en tres partes distintas para poder desarrollar de una manera más ágil y 
entendible, fácil de realizar mantenimiento. Se trata de una arquitectura muy 
madura y que viene demostrando su utilidad a lo largo de varios años en todo 
tipo de plataformas de desarrollo y sobre multitud de lenguajes de programación. 
2.1.13. Bootstrap 
Un entorno de desarrollo que posee una serie de recursos que simplifican el 
desarrollo de un proyecto web, de manera que hace mas fácil mucho del trabajo 
a la hora de maquetar todo el proyecto que será ejecutado, ya que el framework 
bootstrap ya viene desarrollado con todos las estructuras necesarias para 
realizar el desarrollo de  la mayoría de sistemas web y demás. 
Bootstrap es la herramienta ideal a la hora de crear interfaces de usuario limpias 
y totalmente responsivas a todo tipo de dispositivos y pantallas, no importa cuál 
sea su tamaño. Además, Bootstrap ofrece las todo lo necesario para crear 
cualquier tipo de entorno web utilizando la gran variedad de estilos y los diversos 
elementos de sus librerías. (RAIOLANETWORKS, 2010) 
2.1.14. Windows Server 2008 
“Es un sistema operativo de Microsoft diseñado para servidores. Es el sucesor 
de Windows Server 2003, construido sobre las mejoras que Microsoft introdujo 




está basado en las mejoras que Microsoft proporcionó en Windows Server 2008. 
Windows Server 2008 R2 comparte el núcleo Windows NT 6.1 con Windows 7 
por lo que tienen algunas características y componentes comunes. 
R2 es el primer SO de sólo 64 bits que ha lanzado Microsoft. Específicamente, 
R2 admite sistemas de 64 bits diseñados para arquitectura x64. La 
compatibilidad con procesadores de 64 bits Itanium (IA-64) ya no es estándar en 
los sistemas operativos Windows.” (Valdez, 2016) 
2.1.15. Apache Tomcat 
“Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un 
contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache 
Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y 
de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. Se le considera un servidor 
de aplicaciones. Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta 
Tomcat, es un servidor web mutliplataforma que funciona como contenedor de 
servlets y que se desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta perteneciente 
a la Apache Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0 y que implementa 
las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 
Microsystem. Dicho servidor es mantenido y desarrollado por miembros de la 
fundación y voluntarios independientes, los cuales tienen libre acceso al código 
fuente bajo los términos establecidos por la Apache Software Foundation” 
(Enciclopedy Soft) 
2.1.16. Servlets 
“Los Servlets son módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que 
puede ser o no ser servidor web, para extender sus capacidades de respuesta a 




servidores lo que los applets para los navegadores, aunque los servlets no tienen 
una interfaz gráfica. Los servelts pueden ser incluidos en servidores que 
soporten la API de Servlet. La API no realiza suposiciones sobre el entorno que 
se utiliza, como tipo de servidor o plataforma, ni del protocolo a utilizar, aunque 
existe una API especial para HTTP. Los servlets son objetos que corren dentro 
del contexto de un contenedor de servlets (ej: Tomcat) y extienden su 
funcionalidad. También podrían correr dentro de un servidor de aplicaciones (ej: 
OC4J Oracle), que, además de contenedor para servlet, tendrá contenedor para 
objetos más avanzados, como son los EJB (Tomcat sólo es un contenedor de 
servlets). 
La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a pequeños 
programas escritos en Java que se ejecutan en el contexto de un navegador 
web. Por contraposición, un servlet es un programa que se ejecuta en un 
servidor. 
El uso más común de los servlets es generar páginas web de forma dinámica a 
partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web.” (Barrios, 
2016) 
2.1.17. Centos 7 
“Este sistema operativo CentOS  es una distribución Linux de clase empresarial 
derivados de fuentes libremente ofrecidos al público. Es una distribución de 
LINUX gratuita que está basada en la distribución Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL).muy similar al RHEL, pero gratuito, aunque no es mantenido por Red 
Hat. Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, 
pero se publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 




CentOS (Community ENTerprise Operating System) es una bifurcación a nivel 
binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por 
voluntarios a partir del código fuente publicado por Red Hat. 
Es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red Hat 
Enterprise Linux, operándose de manera similar, y cuyo objetivo es ofrecer al 
usuario un software de "clase empresarial" gratuito. Se define como robusto, 
estable y fácil de instalar y utilizar. Desde la versión 5, cada lanzamiento recibe 
soporte durante diez años, por lo que la actual versión 7 recibirá actualizaciones 
de seguridad hasta el 30 de junio de 2024.” (Holguin, 2012) 
2.1.18. Postgres 
“PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código 
abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura 
probada que se ha ganado una sólida reputación de fiabilidad e integridad de 
datos. El potente lenguaje SQL permite obtener, modificar, insertar y eliminar 
datos de forma declarativa. Una característica deseada de las bases de datos 
relacionales es la de mantener con transacciones la integridad referencial y 
consistencia de los datos en todo momento que las bases de datos NoSQL no 
ofrecen aunque estas últimas a cambio ofrecen mejores opciones para escalar. 
Por otro lado los datos ya sean en una base de datos relacional o NoSQL 
seguirán un esquema aunque en este último caso no se exija, las bases de datos 
relacionales al exigir que los datos sigan un esquema evitará inconsistencias y 
los tipos de los datos serán los definidos en la tabla de datos en las que se 





“JQuery es un Framework Javascript, ampliamente usado por muchos 
desarrolladores de sitios webs. Este Framework sirve para incrementar la 
velocidad de desarrollo con Javascript, encapsulando muchas tareas comunes 
que se realizan cuando usamos el lenguaje JavaScript. jQuery es un framework 
de JavaScript para facilitar, entre otros, el acceso a los elementos del DOM, los 
efectos, interactuar con los documentos HTML, desarrollar animaciones y 
agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web. jQuery podría ser 
otro framework más como script.aculo.us, MooTools, YUI pero en cambio 
disponemos una gran potencia con una facilidad mucho mayor que sus 
competidores. 
jQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las funcionalidades 
comunes de DOM, eventos, efectos y AJAX. La característica principal de la 
biblioteca es que permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad 
de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. Para 
ello utiliza las funciones $() o jQuery().” (Figueredo, 2011) 
2.1.20. AngularJS 
“AngularJS es Javascript. Es un proyecto de código abierto, realizado en 
Javascript que contiene un conjunto de librerías útiles para el desarrollo de 
aplicaciones web y propone una serie de patrones de diseño para llevarlas a 
cabo. En pocas palabras, es lo que se conoce como un framework para el 
desarrollo, en este caso sobre el lenguaje Javascript con programación del lado 
del cliente. Estas apps se conocen como apps de una sola página (Single – Page 
– Application). Uno de los principales objetivos de usar AngularJS, es reducir la 
complejidad de JavaScript. Se reduce la cantidad de código que se necesita para 





AngularJS adapta y amplía el HTML tradicional. Los desarrolladores 
podrán convertir el HTML en un DSL para su app. Como resultado, se reduce la 
complejidad del código para la app web que se está construyendo. 
En términos de filosofía, AngularJS afirma que la IU se describe mejor en HTML y 
el comportamiento en JavaScript.” (Basalo & Alvarez) 
2.1.21. Hibernate 
“Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la 
plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 
que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional 
y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) 
o anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas 
relaciones. Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia 
GNU LGPL. En otras palabras, Hibernate es un Framework que agiliza la relación 
entre la aplicación y la base de datos. Para poder aprender a utilizarlo es 
necesario contar con los conocimientos básicos de base de datos y SQL  así 





Constancia de recepción (CDR) es la forma en que la SUNAT nos responde al 
enviar un documento electrónico correspondiente a la facturación electrónica la 




 Aceptada.- Significa que cumple con todas las condiciones de emisión de 
documentos electrónicos. 
 Rechazada.- Este estado indica que no se está cumpliendo con algunos 
de los requisitos para la emisión de facturación electrónica, en este caso 
de igual manera se le debe comunicas al adquiriente del documento.  
Cuando se factura electrónicamente el emisor electrónico deberá proporcionar 
las herramientas necesarias para archivar y conservar las CDR que se emitan y 
reciban en todo momento de la facturación electrónica, así como los resúmenes 
diarios y las comunicaciones de baja. El almacenamiento puede ser realizado 
por el medio que se desee mientras se pueda disponer de ellos de manera rápida 
y eficiente. 
El adquirente o usuario no electrónico deberá almacenar la representación 
impresa o el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica. 
No es obligatorio que el emisor envíe la factura (y sus correspondientes notas de 
crédito y débito asociadas) a la SUNAT antes de enviarla al cliente. Pero deberá 
prever que si el ejemplar es rechazado por la SUNAT, no tendrá ninguna validez 
tributaria de ninguna forma en la medida que la operatividad lo permita, se 
deberá enviar primero el documento a la SUNAT para realizarle una validación 
previa. Es necesario indicar que estos rechazos siempre deberán ser mínimos o 
no existir en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que antes de haberse 
realizado la autorización para ser emisores electrónicos, el contribuyente emisor 
ha sometido a evaluación, todos los archivos electrónicos que genera y es su 
responsabilidad el mantener estas condiciones para brindar un proceso correcto 





El testing es una actividad cognitiva y no mecánica ni repetitiva que involucra 
varias funciones mentales como el lenguaje, la imaginación, percepción, entre 
otros. Un tester va desarrollando estas habilidades a medida que conocimiento 
y experiencia. A partir de la información obtenida del testing se pueden tomar 
decisiones. Las decisiones pueden ser desde cuándo liberar un producto a 
producción, conociendo los riesgos que esto implica, hasta cómo mejorar las 
diferentes áreas dentro de la empresa. En definitiva el testing es un agente de 
cambio, lo importante es interpretar la información obtenida para que todos los 
actores puedan actuar en forma oportuna donde sea necesario. 
2.1.24. SOAP 
“Los servicios Web SOAP, o servicios Web "big", utilizan mensajes XML para 
intercomunicarse que siguen el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol), 
un lenguaje XML que define la arquitectura y formato de los mensajes. Dichos 
sistemas normalmente contienen una descripción legible por la máquina de la 
descripción de las operaciones ofrecidas por el servicio, escrita en WSDL (Web 
Services Description Language), que es un lenguaje basado en XML para definir 
las interfaces sintácticamente. El soporte para SOAP en WebSphere Message 
Broker incluye: 
 Analizador y dominio SOAP. Consulte el apartado Analizador y dominio 
SOAP. 
 Nodos SOAP para enviar y recibir mensajes en formato SOAP. 
 Definiciones de mensajes suministrados por IBM® para SOAP 1.1 y 
SOAP 1.2. Estas definiciones de mensajes dan soporte a la validación, a 
la ayuda de contenido ESQL y a la creación de correlaciones de 




XML. Consulte Conjuntos de mensajes: mensajes proporcionados por 
IBM que puede importar. 
 El transporte HTTP y JMS para enviar mensajes SOAP. Consulte W3C 
SOAP en la especificación JMS: http://www.w3.org/TR/soapjms/” (IBM, 
2015) 
2.1.25. Jasypt 
La librería Jasypt permite encriptar datos fácilmente y lo mejor es que se integra 
con Spring. De esta manera podemos lograr que en nuestros archivos de 
configuración no se encuentren los password de acceso a la base de datos en 
formato plano. Es una de esas herramientas que le facilitan a uno la vida a la 
hora realizar las siempre tediosas tareas relacionadas con el oscuro mundo de 
la criptografía. Entre sus características más interesantes: 
 Sigue los estándares y normas marcados por RSA tanto para message 
digesting como para cifrado basado en clave, que el API de Java de por 
sí no sigue. 
 Es thread-safe por lo que evita todos los problemas relacionados con la 
concurrencia. 
 Se puede usar de forma sencilla en un contenedor IoC como Spring. 
 Se integra con Hibernate 3 de forma transparente. 
 Permite que los usuarios avanzados que lo necesiten lo configuren según 
sus necesidades, mientras que otros usuarios pueden usarlo 
directamente sin configuración adicional. (4TRABES, 2007) 




La Estimación de 3 Puntos, o Three-Point estimation, es uno de los métodos 
utilizados en la Gestión de Proyectos cuando no se dispone de mucha 
información y debemos obtener la estimación de la duración o del coste de un 
Proyecto desde el punto de vista del Jefe de Proyecto (Project Manager). 
En esta técnica, se obtiene un valor estimado y una desviación típica (como 
varían los valores con respecto al estimado) a partir del cálculo de los 3 valores 
siguientes: 
 Pesimista (Pessimistic – P). Que sería el coste o duración del proyecto 
en el peor caso. 
 Más Probable (Most likely – Ml). Que sería el caso más esperado de 
coste o duración del proyecto. 
 Optimista (Optimistic – O). Que sería el coste o duración del proyecto 
mejor que se pudiera dar. 
Como nuestra estimación debe ser finalmente un valor debemos calcularlo a 
partir de los tres valores anteriores. 
La fórmula que podemos utilizar para ello, varía dependiendo de la distribución 
de probabilidad con la que queramos aproximar los valores. Con los valores de 
la Estimación obtenida y de la Desviación estándar podemos informar una 
estimación y el rango de valores más probable donde se moverá la misma. 
(Laboratorioti, 2016) 
2.1.27. Modelo en Cascada 
Modelo en Cascada, también conocido como método Lineal secuencial, es el 
enfoque metodológico que ordena estrictamente las etapas del proceso para el 




 Fases del Modelo 
o Análisis de requisitos 
En esta fase se examinan las necesidades de los usuarios finales del sistema 
para estimar qué objetivos deben tomarse en cuenta. De esta fase surge una 
memoria llamada SRD(documento de especificación de requisitos), que 
almacena los requerimientos completo de lo que debe hacer el software sin 
entrar en detalles a profundidad. Es importante indicar que en esta etapa se debe 
definir todo lo que se pide del software y será aquello lo que se hará en las 
siguientes etapas, no pudiéndose solicitar nuevos resultados a mitad del proceso 
de desarrollo del sistema. 
o Diseño del Sistema 
Se divide y organiza el software en partes que puedan desarrollarse por 
separado, utilizando las ventajas que produce del trabajo en equipo. Como 
resultado surge el SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene la 
descripción de la estructura relacional global del sistema y la organización de lo 
que debe realizar en cada una de sus fases, así como la forma en que se 
relacionan unas con otras. 
o Diseño del Programa 
Es la etapa en donde se realizan los algoritmos requeridos para la realización de 
los requisitos del usuario final así como también los análisis requeridos para 
saber que herramientas se podrían utilizar para la etapa de Codificación. 
o Codificación 
Es la etapa en donde se ejecuta el código fuente, haciendo uso de prototipos 
desarrollados anteriormente así como de pruebas de diferentes tipos y ensayos 




Dependiendo del lenguaje de programación elegido para la programación y su 
versión se crean las bibliotecas necesarias para llevar a cabo el proyecto y 
componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que el 
desarrollo sea un proceso mucho más rápido para el equipo de desarrolladores. 
o Pruebas 
Las partes, ya programadas, se unen para desarrollar el sistema y se logra 
comprobar que funciona como se ha establecido en los requerimientos y que 
cumple con los requisitos desarrollados, antes de ser entregado al usuario final 
esto debe ser comprobado. (Ecured, 2016) 
2.1.28. JPA (Java Persistence API) 
JPA (Java Persistence API) nos permite establecer una correlación entre una 
base de datos relacional y un sistema orientado a objetos. Esta correlación es 
llamada ORM (Object Relational Mapping), la cual genera anotaciones sobre 
Entidades. JPA establece una interface común que es implementada por un 
proveedor de persistencia de nuestra elección (TopLink, EclipseLink, Hibernate, 
entre otros). 
Una entidad es una clase POJO que debe proporcionar un método constructor 
por defecto, no debe ser final, y debe implementar Serializable para accesos 
remotos. Todas las entidades tiene que poseer una identidad única (conocido 
como Primary Key en bases de datos relacionales) por lo que deben tener una 
propiedad marcada con la anotación @Id y @GeneratedValue (para la 
generación de la primary  key por el proveedor de persistencia). (Oraclejuniors, 
2014) 




Jackson es una librería java que permite convertir clases a texto JSON y 
viceversa. De forma similar Gson realiza el mismo trabajo, sin embargo, cuando 
hay clases hijas, padres, interfaces y polimorfismo en general, Gson tiene algo 
de soporte extra (debe descargarse por separado), y no es tan sencillo como en 
Jackson (necesita registrar previamente la jerarquía de clases). (Chuwiki, 2016) 
2.2. Facturación electrónica Transmap Toñito. 
El presente sistema web se está desarrollando bajo el concepto de emitir 
facturación electrónica, todo esto con el fin de cumplir con las normativas 
dispuestas por la SUNAT, además de optimizar el proceso de facturación 
llevándolo a un sistema para su mejor administración. 
El gobierno del Perú viene impulsando desde varios años la integración de la 
facturación electrónica en varias empresas, para ello dispuso a través del 
Decreto Ley N°25632  que la SUNAT indicara las características y requisitos de 
los comprobantes de pago, así como las obligaciones a las que están sujetos 
quienes los emitan. 
La SUNAT dispuso que las empresas que tengan ventas anuales superiores a 
las 150 UIT emitirán sus facturas electrónicamente desde el 2018, es por ello 
que ha establecido una serie de manuales y guías para homologarse y comenzar 
a emitir facturación electrónica. 
Para la empresa de Transportes Map Toñito E.I.R.L es de mucha importancia 
estar adecuadamente homologados y preparados para emitir facturas 
electrónicas, es por ello que dispuso como su principal prioridad el desarrollo de 
este proyecto y así pasar la fase de homologación y crear un sistema WEB para 
realizar estas tareas de facturación. 




Los certificados digitales es una colección de datos de identidad que asociados 
a una persona, empresa u organización dan una identidad digital validada para 
realizar operaciones por internet. 
Para obtener un certificado digital hay que ponerse en contacto con alguno de 
los proveedores autorizados por la SUNAT la mayoría brinda estas 
especificaciones técnicas: 
 Clave Pública del Certificado Digital RSA de 2048 bits. 
 Certificado Digital generado con el estándar X.509 v3. 
 Certificado habilitado para realizar firma y cifrado digital. 
 Certificado emitido por Wisekey una Autoridad Certificadora (CA) 
reconocida mundialmente y acreditada en INDECOPI. 
 Soporte del protocolo OCSP para la verificación online del estado del 
certificado (On Line Certificate Status Protocol). 
 Soporte del protocolo CRL (Certificate Revocation List). 
El Certificado Raíz de la Entidad de Certificación está adscrito al Microsoft 
Root Certificate Program y es reconocido en el Sistema Operativo 
Windows XP, Vista, 7 y los principales navegadores web. 
 La vigencia mínima de cada certificado emitido será́ de 1 año ó 12 meses 
calendario. 
Nos pedirán una serie de requisitos como por ejemplo: 
 Ficha RUC actualizada, la misma que puede ser obtenida de SUNAT/con 
su Clave SOL. 
 Escaneado de DNI o Pasaporte del representante legal. 




 Ficha Técnica de GRAMD (adjunta) firmada por su representante legal. 
Habiendo cumplido con enviar estos requisitos se esperara un promedio de 2 
días hasta que la empresa nos envié los archivos con los que se puede firmar 
documentos XML. (SeguridadDigital, 2015) 
2.2.2. Homologación 
Una vez que se tenga el certificado digital se comienza la fase de homologación, 
el proceso por el cual se nos autoriza a emitir facturación electrónica, el cual 
comienza cuando se registra la una solicitud en el portal de la SUNAT. 
Antes de iniciar se debe registrar el certificado digital en el portal de la SUNAT, 
se ingresa uno de los archivos que nos dio el proveedor y nos enviara un correo 
electrónico con un código que deberemos ingresar en el portal, seguido a eso se 
deberá crear un usuario secundario para poder realizar la facturación electrónica. 
La homologación es básicamente un proceso por el cual se verifican que los 
documentos electrónicos, como facturas, boletas, notas de crédito y débito 
además de los resúmenes diarios y comunicaciones de baja, cumplan con los 
estándares establecidos por SUNAT. 
Existen varios grupos de casos tipo en la homologación los que deberán ser 
construidos de acuerdo a tipo, factura, boleta, nota de débito y  crédito así como 
los resúmenes de diarios de boleta y comunicaciones de baja, existen una serie 
de especificaciones que deben cumplirse en la construcción de los documentos 
para superar satisfactoriamente la homologación. 
Se podrá llevar un seguimiento de todos los casos de prueba en el portal de la 
SUNAT, donde estará indicado por un estado (aprobado o desaprobado) si es 
que se ha superado el caso de prueba. El proceso comienza cuando se envía el 




Cuando todos los casos de prueba hayan sido aprobados, la SUNAT emitirá una 
resolución que autoriza a la empresa a emitir facturación electrónica, la cual será 
válida desde el día siguiente de ser notificado. (SUNAT, 2017) 
2.2.3. Empresa 
TRANSPORTES MAP TOÑITO E.I.R.L. se encuentra en la dirección Av. 19 De 
Diciembre S/n Mza. 34 Lote. 5-a A.h. Imperial La Aguadita (panamericana Sur 
Km. 617) en Arequipa / Caravelí / Chala. Esta empresa fue fundada el 
22/02/2007, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como 
una empresa individual de responsabilidad limitada.  
Es una empresa especializada en el ámbito de transporte de combustible; 
teniendo camiones y cisternas para el transporte de GLP, GNV, petróleo, 
gasolina o agua a distintos puntos del Perú. Cuenta con una gran flota de 
camiones que están esperando para poder atender tus exigencias. En el 
momento en el que recibamos tu llamada te enviaremos un presupuesto 
personalizado en base a tus necesidades 
2.2.4. Misión 
Brindar una diversidad y calidad del servicio a nuestros clientes, desarrollando 
mejoras constantes en nuestra estrategia y procesos, apoyados en un talento 
humano calificado, generando la identificación de colaboradores, proveedores y 
clientes, generando alta rentabilidad sostenible en el tiempo y contribuyendo al 
desarrollo sostenido de la comunidad, haciendo un énfasis de responsabilidad 





Ser un grupo empresarial con excelente diversidad y calidad en el servicio para 
Arequipa, Ica y Ayacucho. 
2.2.6. Valores 
 Calidad 
En TRANSMAP se cuenta con una estrategia y planificación diseñada para 
asegurar la mayor calidad de nuestros servicios y la más alta satisfacción de 
nuestros clientes. Sólo a través de la mejora constante se podrá liderar el 
mercado que es cada día más exigente. 
 Pasión 
El vivir amando lo que hacemos es lo que marca la diferencia  y se demuestra 
en nuestro trabajo. 
 Trabajo en equipo 
Este valor lo compartimos con todos lleguen a pertenecer a nuestra gran familia, 
nos ayuda a desarrollarnos como profesionales y somos más productivos en la 
organización. 
 Innovación 
Es un valor que aplicamos constantemente, no solo en términos de innovación 
tecnológica sino en cualquier tipo de aporte nuevo que potencie las habilidades 


























3. PROPUESTA DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
3.1. Descripción de la propuesta 




A continuación mostramos el diagrama final del funcionamiento de la facturación 
electrónica en Transmap Toñito: 
 
Ilustración 1 -  Diagrama de arquitectura del sistema. 
 
3.1.2. EDT 
Se ha considerado el siguiente desglose de paquetes de trabajo para el 





Ilustración 2 – Diagrama de EDT 
3.2. Recursos 
3.2.1. Organización del Equipo de Trabajo 
Se consideró las siguientes responsabilidades a los miembros del equipo de 
trabajo, de acuerdo a los roles que desempeñan. 
Tabla 1 – Tabla de responsabilidades del proyecto. 




Arnaldo Ramírez Valverde. 
Octavio Bedregal Flores 





Pruebas de Aceptación. 
Seguimiento y Control. 
Asesor de 
Proyecto 









Seguimiento y Control. 
3.3. Estimación 
Para identificar las tareas o actividades del proyecto nos hemos basado de la 
estructura de la EDT, para  estimar su duración hemos tomado en cuenta el 
método de tres puntos, el cual los tenemos más a detalle en el siguiente archivo 
adjunto y como anexo. 
ESTIMACION 
TRANSMAP.xlsx  
Logrando identificar un total de 180 tareas equivalentes a un total de 730,92 
horas de trabajo. 
3.4. Planificación 
Se ha tomado en cuenta las tareas identificadas en la estimación de tiempos con 
sus respectivas duraciones, para luego hacer la planificación del proyecto con 
los recursos de trabajo y sus respectivos horarios, así como la fecha de inicio del 





Algunos de los datos al final de la planificación son los siguientes: 
Recursos y su trabajo. 
Tabla 2 - Horas de trabajo asignadas a los recursos del trabajo 
Recurso Trabajo 
Arnaldo Ramírez 363,67 horas 
Octavio Bedregal 367,25 horas 





Periodo de Trabajo. 
Tabla 3 - Fechas de comienzo y fin del trabajo, periodos previstos y reales. 
 Comienzo Fin 
Previsto Sáb 17/06/17 Vie 03/11/17 
Real Sáb 17/06/17 Vie 03/11/17 
Variación 0d 0d 
 
Costo y Tiempo. 
Tabla 4 - Periodos de trabajo previstos y reales en cuanto al costo, tiempo y duración. 
 Duración Trabajo Costo 
Previsto 95d 730,92h S/. 6066,61 
Real 95d 730,92h S/. 6066,61 




















4. Metodología de desarrollo del proyecto 
Hemos considerado utilizar la metodología de desarrollo en cascada, la cual 
ayudara a organizar las etapas del desarrollo, la que se especifica a 
continuación. 
4.1. Análisis: 
 Reuniones Planificadas para obtener datos adicionales sobre las 
necesidades. 
 Recabar Data de prueba, imágenes y textos base para el 
levantamiento de información. 
4.2. Diseño: 
 Prototipos de la Interfaz Web (Front End). 
 Diseño de la Base de Datos. 
 
4.3. Implementación: 





 Base de Datos. 
 Pruebas estáticas. 
 Investigación. 
4.4. Pruebas 
 Pruebas dinámicas 
4.5. Capacitación y entrega: 





























5. Análisis y Diseño 
5.1. Análisis del Sistema 
5.1.1. Especificación de Requerimientos 
 Diagrama de Actividades 
 




 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 4 - Diagrama de los casos de uso agrupados en paquetes. 
 Contratos de Casos de Uso 
Tabla 5 - Contrato de la organización. 
Organización PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION (PET) 
Dirección Tacna y Arica 160, Arequipa 
Teléfono (054) 222564 
Comentarios Ninguno 
Tabla 6 - Contrato de participante Octavio Bedregal 
Participante Octavio Bedregal 
Organización PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION (PET)  
Es desarrollador Sí 
Es cliente No 
Es usuario No 




Participante Arnaldo Ramírez Valverde 
Organización PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION (PET)  
Es desarrollador Sí 
Es cliente No 
Es usuario No 
Tabla 8 - Contrato de actor asistente comercial. 
ACT-0002 Asistente Comercial 
Versión 1.0 ( 25/06/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Descripción Este actor representa al asistente comercial de la empresa 
Tabla 9 - Contrato de actor cliente 
ACT-0005 Cliente 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción Este actor representa a un cliente promedio de la empresa.  
Tabla 10 - Contrato de actor SUNAT 
ACT-0004 SUNAT 
Versión 1.0 ( 03/11/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal 
Descripción Este actor representa a la SUNAT. 
Tabla 11 - Contrato de actor usuario 
ACT-0001 Usuario 
Versión 1.0 ( 03/11/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  





Descripción Este actor representa un usuario promedio. 
Tabla 12 - Contrato de actor administrador comercial 
ACT-0003 Administrador Comercial 
Versión 1.0 ( 03/11/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal 
Descripción Este actor representa a un administrador comercial 
Tabla 13 - Contrato de caso de uso ingresar sistema 
UC-0001 Ingresar al sistema 
Versión 1.0 ( 25/06/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Dependencias  [UC-0007] Anular venta  
 [UC-0014] Gestionar Clientes  
 [UC-0015] Notificar cliente  
 [UC-0011] Gestionar Usuarios  
 [UC-0016] Generar reportes  
 [UC-0012] Gestionar Roles  
 [UC-0003] Facturar venta  
 [UC-0005] Generar Documento  
 [UC-0008] Crear Resumen de Boletas  
 [UC-0013] Gestionar Productos  
 [UC-0004] Enviar documento 
electrónico  
 [UC-0006] Actualizar estado de envío 
de la venta 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando entre al portal de ingreso del sistema  




1 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresa a la vista de 
ingreso al sistema  




3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresa su usuario 
y contraseña e indica "Ingresar"  
4 El sistema valida la autentificación  
5 El sistema carga los datos de sesión  
6 El sistema carga la vista de inicio del sistema  
Postcondición Datos de sesión  
Ingreso al sistema 
Excepciones Paso Acción 
4 Si la autentificación es inválida, el sistema muestra un 
mensaje de error "Datos Inválidos" y retrocede al paso 3, a 
continuación este caso de uso continúa 
Frecuencia 
esperada 





Tabla 14 - Contrato de caso de uso enviar documento electrónico 
UC-0004 Enviar documento electrónico 
Versión 1.0 ( 25/06/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Dependencias [UC-0006] Actualizar estado de envío de la venta  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se desee enviar a SUNAT la venta electrónica o 
durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0003] 
Facturar venta, [UC-0007] Anular venta, [UC-0008] Crear Resumen de 
Boletas 
Precondición Las ventas, resumen de boletas y comunicaciones de baja deben de 







1 Si la autentificación es inválida, el sistema muestra un 
mensaje de error "Datos Inválidos" y retrocede al paso 3, a 
continuación este caso de uso continúa 
2 Si la autentificación es inválida, el sistema muestra un 
mensaje de error "Datos Inválidos" y retrocede al paso 3, a 
continuación este caso de uso continúa 
3 El sistema genera el XML según la procedencia del llamado 
(venta, resumen de boletas, comunicación de baja)  
4 El sistema firma el documento electrónico (XML) con un 
certificado digital (JKS)  
5 El sistema empaqueta el documento electrónico (XML) en un 
ZIP  
6 El sistema envía el archivo ZIPEADO a SUNAT  
7 Si la autentificación es inválida, el sistema muestra un 
mensaje de error "Datos Inválidos" y retrocede al paso 3, a 
continuación este caso de uso continúa 
Postcondición Actualización del estado envió a SUNAT de las ventas, resumen de 
boletas y comunicaciones de baja. 
Frecuencia 
esperada 





Tabla 15 - Contrato de caso de uso "generar documento" 
UC-0005 Generar Documento 
Versión 1.0 ( 01/07/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Dependencias Ninguno 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando deseen imprimir una venta o durante la realización 








1 El sistema genera el reporte en formato estándar  
2 El sistema convierte el formato estándar a PDF o EXCEL 
según sea el caso  
3 Si el reporte es solicitado en PDF, el sistema abre el reporte 
en un formato PDF en una pestaña nueva  
4 Si el reporte solicitado es en EXCEL, el sistema inicia el 
proceso de descarga del archivo en formato EXCEL  
Postcondición Reporte físico(PDF,XLS) 
Frecuencia 
esperada 
20 veces por día(s) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad media 
Tabla 16 - Contrato de caso de uso "facturar venta" 
UC-0003 Facturar venta 
Versión 1.0 ( 25/06/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Dependencias  [UC-0005] Generar Documento  
 [UC-0004] Enviar documento electrónico  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se facture un servicio prestado  




1 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresa a la vista de 
ventas  




3 Si la venta es una nota de crédito / debito, el actor Asistente 
Comercial (ACT-0002) busca en el filtro de ventas la serie y 
numero de la venta a la cual le quiere hacer la nota  
4 Si la venta es una nota de crédito / debito, el actor Asistente 
Comercial (ACT-0002) indica "generar nota de crédito" o 
"generar nota de debito" según sea el caso  
5 Si la opción fue "generar nota de crédito", el sistema generara 
una nota de crédito de tipo de anulación por defecto con lo 
siguiente:  
- La fecha de emisión se seteara con la fecha actual.  
- Mismos datos de la cabecera de la factura / boleta.  
- Un item con el detalle de anulación con el mismo monto de 
la venta, no modificable.  
Luego se adelanta al paso 21.  
6 Si la opción fue "generar nota de débito", el sistema va a 
generar una nota de débito de tipo mora por defecto con lo 
siguiente:  
- La fecha de emisión se seteara con la fecha actual.  
- Mismos datos de la cabecera de la factura / boleta.  
- Un item con el detalle de mora y un monto modificable, 
seteada por defecto con 0.  
Luego se adelanta al paso 21.  
7 Si la venta es una factura / boleta, el actor Asistente 
Comercial (ACT-0002) indica la opción "crear venta"  
8 El sistema solicita escoger el tipo de venta (factura / boleta 
de venta)  
9 El sistema carga el nombre de la etiquetas según el tipo de 
venta seleccionado  
10 El sistema habilita el ingreso de los siguientes datos: cliente, 
fecha emisión, condición de venta, forma de pago, banco, 
número de tarjeta, número de depósito, número de guía 




11 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) solicita al cliente la 
condición de venta (contado / crédito)  
12 Si la condición de venta es crédito, el sistema hace lo 
siguiente:  
- Pre selecciona la forma de pago a "crédito".  
- Deshabilita los datos de: forma de pago, banco, número de 
tarjeta y número de depósito.  
13 Si la condición de venta es contado, el sistema hace lo 
siguiente:  
- Deshabilita los campos de: fecha de vencimiento y número 
de guía remisión.  
14 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) solicita el número 
de documento al cliente  
15 Si la venta contiene un cliente, el sistema cargara los 
descuentos del cliente a cada producto por agregar  
16 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) solicita los datos 
habilitados del formulario al cliente  
17 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) digita los datos en 
el formulario  
18 Si la venta no contiene un cliente y supera los 700 soles, el 
actor Asistente Comercial (ACT-0002) solicita el número de 
documento al cliente  
19 Si la venta no contiene un cliente y supera los 700 soles, el 
actor Asistente Comercial (ACT-0002) busca y selecciona 
con el número de documento al cliente en el control de 
autocompletar cliente  
20 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) confirma la creación 
de la venta en el sistema  
21 El sistema valida la venta  
22 El sistema guarda venta  
23 Si la venta no es una boleta, se realiza el caso de uso Enviar 
documento electrónico (UC-0004)  




25 El sistema muestra el listado de ventas  
Postcondición Se ha registrado la venta. 
Excepciones Paso Acción 
14 Si la venta no es una boleta al contado y el cliente no cuenta 
con su número de documento, el actor Asistente Comercial 
(ACT-0002) aborta la creación de la venta, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto  
14 Si la venta es una boleta al contado y no cuenta con su 
número de documento, el sistema pasa al siguiente paso, a 
continuación este caso de uso continúa  
18 Si el cliente no cuenta con su número de documento, el actor 
Asistente Comercial (ACT-0002) aborta la creación de la 
venta, a continuación este caso de uso queda sin efecto  
19 Si no encuentra el número de documento en el control de 
autocompletar cliente, se realiza el caso de uso Gestionar 
Clientes (UC-0014) , a continuación este caso de uso 
continúa  
21 Si la validación es negativa, el sistema muestra un mensaje 
con el detalle de la invalidaciones, a continuación este caso 
de uso queda sin efecto  
Frecuencia 
esperada 





Tabla 17 - Contrato de caso de uso "actualizar estado de envío de la venta" 
UC-0006 Actualizar estado de envío de la venta 
Versión 1.0 ( 01/07/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 




durante la realización de los siguientes casos de uso: [UC-0004] 
Enviar documento electrónico 




1 El sistema descomprime el zip de respuesta (CDR) 
obteniendo un XML  
2 El sistema obtiene el valor de la respuesta que se encuentra 
en un tag del XML  
3 Si la respuesta es satisfactoria, el sistema actualiza la venta 
como enviado correctamente a SUNAT  
4 Si la respuesta no es satisfactoria, el sistema actualiza la 
venta como enviada incorrectamente a SUNAT  
Postcondición Actualización del estado envió a SUNAT de las ventas, resumen de 
boletas y comunicaciones de baja. 
Frecuencia 
esperada 





Tabla 18 - Contrato de caso de uso "anular venta" 
UC-0007 Anular venta 
Versión 1.0 ( 01/07/2017 )  
Autores Octavio Bedregal  
Fuentes Octavio Bedregal  
Dependencias  [UC-0006] Actualizar estado de envío de la venta  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se desee anular una venta  








1 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresa a la vista 
ventas  
2 El sistema muestra el listado de ventas descendentemente 
por la fecha de emisión  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) introduce en los 
filtros de serie y numero los datos de la venta a anular  
4 El sistema muestra la venta en el listado  
5 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) indica a la venta 
"anular"  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) confirma la 
anulación  
7 Si la venta está en estado creado, el sistema crea una 
anulación por control interno  
8 Si la venta está en estado enviada correctamente a SUNAT, 
el sistema crea una comunicación de baja en el sistema  
9 Si la venta está en estado creado, el sistema actualiza el 
estado de la venta a anulado por control interno  
10 Si la venta está en un estado enviado correctamente a 
SUNAT, se realiza el caso de uso Enviar documento 
electrónico (UC-0004)  
11 El sistema lista las ventas  
Postcondición La venta anulada 
Frecuencia 
esperada 





Tabla 19 - Contrato de caso de uso "crear resumen de boletas" 
UC-0008 Crear Resumen de Boletas 
Versión 1.0 ( 14/07/2017 )  




Fuentes Octavio Bedregal  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se requiera declarar las boletas del día  




1 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresa a la vista 
resumen de boletas  
2 El sistema listara los resúmenes de boletas ordenados por la 
fecha de emisión descendentemente  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) indica "crear 
resumen de boletas"  
4 El sistema abrirá el formulario de creación de resumen de 
boletas  
5 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) escogerá la fecha 
de emisión  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) abrirá la ventana de 
agregar item resumen de boletas  
7 El sistema listara todas las boletas en estado creado del día 
fecha de emisión del resumen  
8 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) selecciona las 
boletas a considerar  
9 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) confirma la 
agregación del item al resumen  
10 El sistema agrega el grupo(s)  
11 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) confirma la creación 
del resumen de boletas  
12 El sistema valida el resumen de boletas  
13 El sistema guarda el resumen de boletas  
14 Se realiza el caso de uso Enviar documento electrónico (UC-
0004)  
Postcondición Boletas de venta enviadas a SUNAT 




10 Si hubieran saltos de correlativos o series diferentes de 
boletas, el sistema agrupa las boletas de la misma serie y sin 
saltos, a continuación este caso de uso continúa  
Frecuencia 
esperada 
1 veces por día(s) 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad alta 
Tabla 20 - Contrato de caso de uso "consultar venta" 
UC-0009 Consultar Venta 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el cliente ingrese los datos necesarios para 
buscar su documento. 




1 El actor Cliente (ACT-0005) El cliente ingresara la fecha, 
serie, número y monto.  
Postcondición Se realizara la consulta del documento electrónico y se mostrara en 
pantalla. 
Excepciones Paso Acción 
1 Si los datos ingresados no son reales no están validados, el 
sistema que hace la consulta, a continuación este caso de 
uso queda sin efecto  
Frecuencia 
esperada 








Tabla 21 - Contrato de caso de uso "gestionar usuarios" 
UC-0011 Gestionar Usuarios 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando Se realice una creación, modificación, eliminación 
y listado de usuarios  




1 El sistema listara el total de los usuarios  
2 Si el actor hace click en el botón de creación de usuarios en 
la parte superior, el sistema abrirá un dialog que contendrá 
un formulario para crear un usuario.  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
que requiera el formulario de creación  
4 Si los datos son válidos, el sistema creara un nuevo usuario  
5 Si el actor hace click el botón de modificación de la lista 
correspondiente, el sistema abrirá un dialog que tendrá un 
formulario donde podrá modificar el usuario deseado  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
al formulario de modificación  
7 Si los datos son válidos, el sistema realizara la modificación 
del usuario  
8 Si el actor hace click en el botón de eliminar correspondiente, 
el sistema eliminara el usuario  
Postcondición Se habrán podido realizar exitosamente la gestión de los usuarios 
(Crear, Modificar, Eliminar y Listar Usuarios). 
Excepciones Paso Acción 
4 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 




7 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
Frecuencia 
esperada 
15 veces por mes(es) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad alta 
Tabla 22 - Contrato de caso de uso "gestionar roles" 
UC-0012 Gestionar Roles 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando Se realice una creación, modificación, eliminación 
y listado de roles  




1 El sistema listara el total de los roles  
2 Si el actor hace click en el botón de creación de roles en la 
parte superior, el sistema abrirá un dialog que contendrá un 
formulario para crear un rol.  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
que requiera el formulario de creación  
4 Si los datos son válidos, el sistema creara un nuevo rol  
5 Si el actor hace click el botón de modificación de la lista 
correspondiente, el sistema abrirá un dialog que tendrá un 
formulario donde podrá modificar el rol deseado  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
al formulario de modificación  
7 Si los datos son válidos, el sistema realizara la modificación 




8 Si el actor hace click en el botón de eliminar correspondiente, 
el sistema eliminara el rol  
Postcondición Se habrán podido realizar exitosamente la gestión de los roles (Crear, 
Modificar, Eliminar y Listar roles). 
Excepciones Paso Acción 
4 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
7 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
Frecuencia 
esperada 
15 veces por mes(es) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad alta 
Tabla 23 - Contrato de caso de uso "gestionar productos" 
UC-0013 Gestionar Productos 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando Se realice una creación, modificación, eliminación 
y listado de productos  




1 El sistema listara el total de los productos  
2 Si el actor hace click en el botón de creación de productos en 
la parte superior, el sistema abrirá un dialog que contendrá 
un formulario para crear un producto  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
que requiera el formulario de creación  




5 Si el actor hace click el botón de modificación de la lista 
correspondiente, el sistema abrirá un dialog que tendrá un 
formulario donde podrá modificar el producto deseado  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
al formulario de modificación  
7 Si los datos son válidos, el sistema realizara la modificación 
del producto  
8 Si el actor hace click en el botón de eliminar correspondiente, 
el sistema eliminara el producto  
Postcondición Se habrán podido realizar exitosamente la gestión de los productos 
(Crear, Modificar, Eliminar y Listar productos). 
Excepciones Paso Acción 
4 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
7 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
Frecuencia 
esperada 
15 veces por mes(es) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad alta 
Tabla 24 - Contrato de caso de uso "gestionar clientes" 
UC-0014 Gestionar Clientes 
Versión 1.0 ( 15/07/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando Se realice una creación, modificación, eliminación 
y listado de clientes o durante la realización de los siguientes casos de 
uso: [UC-0003] Facturar venta 







1 El sistema listara el total de los clientes  
2 Si el actor hace click en el botón de creación de clientes en 
la parte superior, el sistema abrirá un dialog que contendrá 
un formulario para crear un cliente  
3 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
que requiera el formulario de creación  
4 Si los datos son válidos, el sistema creara un nuevo cliente  
5 Si el actor hace click el botón de modificación de la lista 
correspondiente, el sistema abrirá un dialog que tendrá un 
formulario donde podrá modificar el cliente deseado  
6 El actor Asistente Comercial (ACT-0002) ingresara los datos 
al formulario de modificación  
7 Si los datos son válidos, el sistema realizara la modificación 
del cliente  
8 Si el actor hace click en el botón de eliminar correspondiente, 
el sistema eliminara el cliente  
Postcondición Se habrán podido realizar exitosamente la gestión de los clientes 
(Crear, Modificar, Eliminar y Listar clientes). 
Excepciones Paso Acción 
4 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
7 Si los datos no son válidos, el sistema le pedirá que los 
ingrese de nuevo, a continuación este caso de uso continúa  
Frecuencia 
esperada 
15 veces por mes(es) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad alta 
Tabla 25 - Contrato de caso de uso "notificar cliente" 
UC-0015 Notificar cliente 
Versión 1.0 ( 02/11/2017 )  




Octavio Bedregal  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando seleccione un documento válido que se quiera 
enviar al cliente mediante correo electrónico.  




1 Si se selecciona el tipo "Cliente", el sistema usara el e-mail 
asociado previamente al cliente  
2 Si se selecciona la opción "personalizado", el actor Asistente 
Comercial (ACT-0002) ingresara un e-mail para notificar al 
cliente  
Postcondición Mensaje de confirmación 
Frecuencia 
esperada 
5 veces por día(s) 
Importancia importante 
Urgencia hay presión 
Estado validado 
Estabilidad alta 
Tabla 26 - Contrato de caso de uso "generar reportes" 
UC-0016 Generar reportes 
Versión 1.0 ( 02/11/2017 )  
Autores Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  
Fuentes Arnaldo Ramírez Valverde  
Octavio Bedregal  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando Se desee obtener algún tipo de reporte.  







1 El actor Administrador Comercial (ACT-0003) ingresa lo filtros 
respectivos para el reporte deseado.  
Postcondición Descarga o visualización del reporte 
Frecuencia 
esperada 





 Diagramas de Comunicación 
o Ingresar al Sistema 
 
Ilustración 5 - Diagrama de comunicación sobre ingresar sistema 
o Generar Documento 
 Generar Documento Venta 
 
Ilustración 6 - Diagrama de comunicación sobre generar documento de venta 
 Generar Documento Venta Cliente 
 




 Generar Documento Reporte 
 
Ilustración 8 - Diagrama de comunicación sobre generar documento reporte 
o Facturación 
 Registrar Cliente 
 
Ilustración 9 - Diagrama de comunicación sobre registrar cliente 
 Facturar Venta 
 Facturar Factura 
 








 Facturar Boleta 
 
Ilustración 11 - Diagrama de comunicación sobre boleta 
 Facturar Notas de Crédito y Debito 
 
Ilustración 12 - Diagrama de comunicación sobre notas de crédito y débito. 
 Crear Resumen de Boletas 
 





 Anular Venta 
 Anulación por control Interno 
 
Ilustración 14 - Diagrama de comunicación sobre anulación por control interno. 
 Anulación por comunicación de Baja 
 
Ilustración 15 - Diagrama de comunicación sobre anulación por comunicación de baja. 
 Enviar Documento Electrónico 
 Enviar Venta Electrónica 
 







 Enviar Resumen de Boletas 
 
Ilustración 17 - Diagrama de comunicación sobre envío de resumen de boletas 
 Enviar Comunicación de Baja 
 
















o Administración  
 Administración  de Roles 
 
Ilustración 19 - Diagrama de comunicación sobre administración de roles. 
 Administración de Usuarios 
 






 Mantenimiento de Productos 
 
Ilustración 21 - Diagrama de comunicación sobre mantenimiento de productos. 
 Mantenimiento de Clientes 
 









o Consulta venta Nube 
 
Ilustración 23 - Diagrama de comunicación sobre consulta venta nube. 
5.1.2. Requerimientos funcionales 
a. El sistema permitirá realizar la creación, edición,  eliminación y listado de los 
usuarios. 
b. Se permitirá realizar la creación, edición,  eliminación y listado de los roles. 
c. El usuario podrá asignar un rol al momento de creación o modificación de 
algún usuario. 
d. El cliente podrá realizar la consulta de cualquier documento de compra. 
e. Realizar la creación de documentos electrónicos correctamente validados. 
f. Enviar documentos electrónicos a la SUNAT y recibir el estado de “Válido”. 
g. Realizar un reenvío de documentos electrónicos después de haberse 
realizado su creación. 
h. Permitir agrupar boletas y enviarlas de acuerdo al formato de resumen de 
boletas. 
i. El usuario podrá agrupar documentos electrónicos y elaborar 
comunicaciones de baja en base a ellas. 
j. Realizar la creación, edición,  eliminación y listado de los productos. 
k. Permitir la creación, edición,  eliminación y listado de los clientes. 




m. Permitir la elaboración de reportes de venta anual por placa, para  la 
gerencial. 
n. El sistema contara con las alertas para el envío de documentos pendientes 
de envío a SUNAT y pendientes de anulación en SUNAT por comunicación 
de baja. 
o. El sistema realizara validaciones para la creación, modificación y eliminado 
de usuarios, roles, cliente y productos. 
5.1.3. Requerimientos no funcionales 
a. La información ingresada en el sistema estará protegida de acceso no 
autorizado y divulgación. 
b. Asegurar la integridad de la información que haya sido ingresada al sistema. 
c. Garantizar la acceso adecuado a los usuarios de acuerdo al rol que tengan 
asignado. 
d. Facilitar el entendimiento del sistema con la ayuda de manuales de usuario. 
e. Permitir que se realicen soportes óptimos realizando documentación del 
diseño del sistema. 
f. Implementar un registro de incidencias del sistema por medio de logs de 









5.2. Diseño del Sistema 
5.2.1. Diagramas de Secuencia 
 Ingresar al Sistema 
 













 Generar Documento 
o Generar Documento Venta 
 
Ilustración 25 - Diagrama de secuencia sobre generar venta. 
o Generar Documento Venta Cliente 
 





o Generar Documento Reporte 
 
Ilustración 27 - Diagrama de secuencia sobre reporte. 
 Facturación 
o Registrar Cliente 
 






o Facturar Venta 
 Facturar Factura 
 












 Facturar Boleta 
 















 Factura Nota de Crédito/Debito 
 










o Crear Resumen de Boletas 
 












o Anular Venta 
 Anulación por control Interno 
 












 Anulación por comunicación de Baja 
 














 Enviar Documento Electrónico 
 Enviar Venta Electrónica 
 


















 Enviar Resumen de Ventas 
 




















 Enviar comunicación de baja 
 
Ilustración 37 - Diagrama de secuencia sobre envío de comunicación de baja. 
o Administración 
 Administración de Roles 
 






 Administración de Usuarios 
 
Ilustración 39 - Diagrama de secuencia sobre la administración de los usuarios. 
o Mantenimientos 
 Mantenimiento de productos 
 




 Mantenimiento Cliente 
 













5.2.2. Diagrama de clases 
 













Ilustración 44 - Diagrama de clases - Controlador (2/4) 
 







































5.2.3. Diagrama de despliegue 
 
Ilustración 50 - Diagrama de despliegue del sistema. 
5.2.4. Diagrama de Componentes 
 












5.2.5. Arquitectura del Sistema 
 
Ilustración 52 - Diagrama de arquitectura del sistema. 
5.2.6. Diseño de interfaces 
 Ingreso al sistema 
 






Ilustración 54 - Prototipo de menú y pantalla principal del sistema. 
 Administración 
o Administración de Roles 
 








o Administración de Usuarios 
 
Ilustración 56 - Prototipo de administración de usuarios. 
 Mantenimientos 
o Mantenimiento de Productos 
 
Ilustración 57 - Prototipo de mantenimiento de productos. 
o Mantenimiento de Clientes 
 








Ilustración 59 - Prototipo de facturación. 
o Listado de Ventas 
 










o Ventas - Nota de Débito y Crédito 
 
Ilustración 61 - Prototipo de notas de crédito y débito. 
 Resúmenes / Comunicaciones 
 






Ilustración 63 - Prototipo de creación de resúmenes de boletas. 
 
Ilustración 64 - Prototipo de creación de comunicaciones de baja. 
 Reporte - Ventas Gerencia 
 








 Reportes - Ventas CONCAR 
 
Ilustración 66 - Prototipo de creación de reportes de venta CONCAR. 
 Consulta WEB de ventas 
 








5.2.7. Diseño lógico de Base de Datos 
 
Ilustración 68 - Diseño de la base de datos - administración (1/4) 
 


























6. Aseguramiento de la calidad 
6.1. Plan de Pruebas 
Para asegurar la calidad del software se ejecutaron pruebas estáticas y 
dinámicas, las pruebas estáticas se realizaron con la herramienta sonarQube y 
para las pruebas dinámicas se realizaron pruebas de pares, las cuales están 
detalladas en los anexos de plan de pruebas. 
Estas pruebas tienen como objetivo verificar el correcto funcionamiento de las 
diferentes partes del sistema, y dar conformidad que los procesos más 
importantes de este se estén llevando acabo de manera eficaz. 
En cuanto a las pruebas dinámicas se desarrollan en base casos de prueba, los 
cuales deben ser escogidos de acuerdo a su importancia y criticidad en el 
sistema, se les agrego una descripción a los que lo necesitaron además de una 
columna indicando la criticidad de cada uno (Alta, media y baja). Con todos estos 
datos los casos de prueba pasan a ser evaluados por el tester, el cual tendrá que 
indicar en un estado (Pendiente, Ejecutado – Correcto, Ejecutado – Incorrecto, 




caso de prueba seguido de la fecha de ejecución como de una anotación con 
respecto al este resultado, de ser necesario. Para que el proceso de pruebas 
dinámicas sea productivo se deberá corregir las observaciones realizadas por el 
tester, para ello el desarrollador deberá analizar el estado que le asigno el tester 
a los casos de prueba, con ayuda de las observaciones solucionar todas los 
problemas encontrados, e indicar la fecha de la corrección y una anotación en 
ella de ser necesario. 
En el caso de las pruebas estáticas se realizó con ayuda del sonarQube el cual 
en un inicio indicaba varias deficiencias en el código pero gracias a la esas 
observaciones se pudieron subsanar hasta pasar a un estado aceptable según 
























7.1. Encuestas de satisfacción 
 Población 
La población es de 5 personas las cuales trabajan en la empresa, dichas 
personas ocupan los siguientes puestos: 
 Asistente de Caja. 
 Administrador. 
 Asistente de Contabilidad. 
 Jefe de Contabilidad. 
 Jefe de Sistemas. 







El cuadro siguiente muestra el número de preguntas por nivel de satisfacción, el 
cual es un resumen de toda la encuesta. 
 
Tabla 27 - Nivel de satisfacción de las encuestas. 
# Preguntas Nivel de Satisfacción 
1 2 3 4 5 NE 
1 ¿A su juicio el sistema es intuitivo y fácil de 
entender? 
0 0 0 0 5 0 
2  ¿Se generaron estrategias de prevención 
para evitar desperfectos en el 
funcionamiento del sistema? 
0 0 0 2 3 0 
3  ¿Cómo considera usted el grado de 
confiabilidad en la información que se 
maneja respecto a los servicios que se le 
proporcionan?  
0 0 0 1 4 0 
4  ¿La respuesta al servicio solicitado se 
obtuvo dentro del plazo establecido? 
0 0 0 0 5 0 
5  ¿El servicio otorgado cumplió con los 
requerimientos y expectativas solicitadas? 
0 0 0 2 3 0 
 Total Preguntas 0 0 0 5 20 0 
 
El cuadro siguiente se muestra el promedio de la encuesta por pregunta y una 
general, pudiendo observar que el promedio general de nivel de satisfacción está 
por sobre el nivel 4 que significa Bueno, y así evidenciar que el cliente se 
encuentra satisfecho con el producto. 
Tabla 28 - Puntaje total y promedio de las preguntas de las encuestas. 








1 ¿A su juicio el sistema es intuitivo y fácil 
de entender? 
25 5 5 
2  ¿Se generaron estrategias de 
prevención para evitar desperfectos en 
el funcionamiento del sistema? 
23 5 4,6 
3 ¿Cómo considera usted el grado de 
confiabilidad en la información que se 
maneja respecto a los servicios que se 
le proporcionan?  
24 5 4,8 
4 ¿La respuesta al servicio solicitado se 
obtuvo dentro del plazo establecido? 
25 5 5 
5 ¿El servicio otorgado cumplió con los 
requerimientos y expectativas 
solicitadas? 
23 5 4,6 
Promedio General 4,8 
 
En el siguiente cuadro podemos observar el nivel de satisfacción de los usuarios. 
Tabla 29 - Porcentaje de acuerdo al nivel de satisfacción de las encuestas. 
Nivel de Satisfacción Puntajes Porcentaje 
PÉSIMO(1) 0 0% 
REGULAR(2) 0 0% 
ACEPTABLE(3) 0 0% 
BUENO(4) 5 20% 
EXCELENTE(5) 20 80% 
NO EVIDENCIADO(0) 0 0% 
















































Se concluye que el presente proyecto tuvo el impacto deseado en la empresa 
Transmap Toñito, logrando facturar las ventas electrónicamente, así como la 
consulta WEB de compras del cliente. Esto se pudo comprobar a través de una 
encuesta realizada a los usuarios del sistema.  
 
 Se logró pasar la fase de homologación con éxito, obteniendo  la constancia 
de aceptación de SUNAT para emitir facturas electrónicas desde el sistema 
del contribuyente. 
 El desarrollo del sistema de facturación permitió a la empresa dejar la antigua 
forma manual de trabajo, la cual constituía un gasto extra para la empresa, 
por esta nueva forma de facturar electrónicamente. 
 En las fases iniciales del proyecto se registró una serie de requerimientos, 
los cuales ha servido de guía para el desarrollo de este sistema, y han sido 
cumplidos en su totalidad, lo cual se puedo validar con ayuda de unas 
encuestas realizadas a los usuarios donde se hace referencia 




 Cuando se planteó el desarrollo de este proyecto, se pensó desde el primer 
momento en mejorar aspectos deficientes de la anterior forma manual de 
facturación, uno de ellos fue la eficiencia, la cual debía ser totalmente 
optimizada ya que de eso consta netamente la facturación electrónica, de 
mejorar el proceso de facturación de la empresa. Lo cual se logró haciendo 
automatizando una serie de tareas y de los requerimientos de los usuarios, 
quienes dieron conformidad de todo ello por medio de unas preguntas 
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 Manual del Sistema 
 Descripción del Sistema 
El sistema WEB de facturación electrónica para la empresa Transmap Toñito, 
fue desarrollado en el lenguaje de programación JAVA, con la ayuda de varios 
frameworks que ayudaron en su ejecución, se pudo desarrollar el presente 
sistema. 
 Diagrama de arquitectura externa 
En el siguiente diagrama se muestra cómo va a ser la interacción del sistema 
con el servicio WEB de la SUNAT, además de cómo será la comunicación con 





Ilustración 73 - Diagrama de arquitectura externa. 
 Diagrama de arquitectura interna 
En el sistema se emplearon una gran variedad de herramientas, en el diagrama 
de arquitectura interna se grafica como es que se comunican entre ellas y a que 
paquetes pertenecen en una arquitectura MVC. 
 
Ilustración 74 - Diagrama de arquitectura interna. 
 Descripción Técnica 
 Servidor de Sistema 
El servidor del sistema tiene instalado el sistema operativo Windows server 2008 




asignada la ip 192.168.0.120:8080, y se conecta al switch que une todos los 
componentes. 
 Servidor de Base de Datos 
Este servidor tiene el sistema operativo Centos 7, cuenta con la base de datos 
Postgres, todo esto está en la ip  192.168.0.221:5432. 
 NAS 
Es un dispositivo para el intercambio de datos en la nube y que permite la 
seguridad de la información que se comunica. 
 Computadoras del cliente o empresa 
Para poder hacer uso del sistema en las computadoras de la empresa o del 
cliente solo deberá hacerse con el browser Google Chrome. 
 Servidor de la SUNAT 
Ya que es un sistema en línea este debe contar con acceso a internet en todo 
momento, como cuando se consume la web service de la SUNAT. 
 Servicio web 
“Un servicio WEB o WebService es un servicio ofrecido por una aplicación que 
expone su lógica a clientes de cualquier plataforma mediante una interfaz 
accesible a través de la red utilizando tecnología (protocolos) estándar de 
Internet.” (Besteiro & Rodriguez, 2010). 
 
 UBL 
Universal Business Language, es una biblioteca de documentos de negocio 




diferentes ámbitos, estableciendo accesos más sencillos al comercio electrónico 
a la mediana y pequeña empresa. 
 Certificado SSL 
Contiene un modelo de seguridad WEB, el cual posee diversas claves digitales 
las cuales sirven para proteger la integridad de los datos al momento de enviarlos 
o recibirlos. 
 WS-Segurity 
Es un estándar seguridad que proporciona una gran mejora en la mensajería 
SOAP a través de la integridad de sus mensajes y de la confidencialidad de los 
mismos, además es un componente básico que se puede utilizar con diversos 
protocolos de servicios WEB. 
 XML 
El XML es un lenguaje de programación claramente realiza el mismo rol de un 
código HTML, lo cual es entendible porque se desarrolló como un reemplazo de 
este; el código XML se distingue porque, es un requerimiento del Consorcio 
World Wide Web debido a su forma de rendir de un modo tan útil y general la 
realización de negocios desarrollos de sistemas virtuales. Las novedades de 
XML están determinadas en que de modo diferente de su colega HTML no 
requiere de definiciones de Document Type Definition, además el XML posee la 
gran ventaja de uso de punteros a las estructuras de los datos que maneja, lo 
cual ahorra tiempo a la hora de hacer uso de ellos. XML es totalmente compatible 
con todos los navegadores porque en lugar de añadir etiquetas de presentación 







Spring es un framework de aplicaciones Java/J2EE creado haciendo uso de 
licencia de OpenSource. Este framework está basado en una configuración de 
javabeans que se acopla bastante bien a las necesidades actuales de todo el 
desarrollo actual de las aplicaciones más solicitadas en el mercado actual. Es 
una herramienta bastante potente cuando se habla de su  gestión del ciclo de 
vida de los componentes la cual es fácilmente ampliable. Es bastante interesante 
por la forma en la que usa la  programación orientada a aspectos. Posee una 
amplia gama de plantillas las cuales permiten un fácil uso de varias herramientas 
entre ellas Hibernate, iBatis, JDBC..., tiene la ventaja que se integra "de fábrica" 
con Quartz, Velocity, Freemarker, Struts, Webwork2 y usa un plugin por si algún 
desarrollador usa eclipse. Ofrece un ligero pero potente contenedor de bean para 
los objetos que se encuentran en la capa de negocio, DAOs y en todos los  














 Manual de usuario 
 Ingreso al sistema 
 Logeo 
Nos mostrara el login para ingresar al sistema WEB de facturación electrónica 
 
Ilustración 75 - Login del sistema. 
 Salir del sistema 
Para salir del sistema solo se deberá hacer click en el usuario en la parte superior 
derecha y hacer click en “Cerrar Sesión”. 
 












 Mantenimiento de servicios 
 Crear nuevo servicio 
Paso 1: 
Deberá hacer click en el botón : , el cual abrirá una ventana emergente 
que contiene un formulario con los campos necesarios para crear un nuevo 
servicio, así como se muestra en las siguientes imágenes. 
 
Ilustración 77 - Ventana de principal de servicios. 
 










Paso 2:  
Llenar los datos del formulario, que en este caso son todos requeridos, en el 
caso del nombre y la descripción ambos poseen una restricción para el tamaño 
de 50 y 250 caracteres respectivamente, las cuales deben ser cumplidas para 
poder continuar con la creación. 
 
Ilustración 79 - Formulario llenado de creación de servicios. 
Paso 3: 
Para crearlo deberemos hacer click en el botón , el cual nos abrirá una 
ventana de confirmación la cual deberemos aceptar para guardar correctamente 
el servicio. Se podrá confirmar su creación revisando la lista de los servicios que 
se actualizara al finalizar la creación. 
 
Ilustración 80 - Ventana de confirmación de servicio. 
 




 Editar servicio 
Paso 1: 
Para editar un servicio deberemos ubicar el servicio deseado en la lista de 
servicios y hacer click en el botón , que se encuentra al final de la fila, para 
editar el servicio. 
 
Ilustración 82 - Ventana principal de servicios, indicando cual es el botón de edición. 
Paso 2: 
Al hacer click en el botón de edición se abrirá una ventana que contiene el 
formulario con los campos disponibles para editar, cada uno con sus respectivas 
restricciones las cuales serán mostradas por el sistema al momento que estas 
no sean cumplidas. 
 
Ilustración 83 - Formulario de servicios con los datos para ser modificados. 
Paso 3: 
Para terminar la edición del servicio deberemos hacer click en el botón , 
el cual nos abrirá una ventana de confirmación la cual deberemos aceptar para 




datos fueron actualizados revisando la lista de los servicios al finalizar la 
creación. 
 
Ilustración 84 - Mensaje de confirmación al modificar un servicios. 
 
Ilustración 85 - Ventana principal indicando que el servicio fue editado correctamente. 
 Eliminar servicio 
Paso 1: 
Para eliminar un servicio deberemos ubicar el servicio deseado en la lista de 
servicios y hacer click en el botón , que se encuentra al final de la fila, para 
eliminar el servicio. 
 
Ilustración 86 - Ventana principal de servicios, indicando cual es el botón de eliminar. 
Paso 2: 
Para eliminar el servicio deberemos hacer click en el botón , el cual nos 




correctamente el servicio. Se podrá confirmar su que fue eliminado revisando la 
lista de los servicios al finalizar la creación. 
 
Ilustración 87 - Mensaje de confirmación al eliminar un servicio. 
 Listado de Servicios 
Paso 1: 
El listado de servicios varios filtros los cuales sirven para buscar nombres como 
descripciones. 
 











 Mantenimiento de clientes 
 Crear nuevo cliente 
Paso 1: 
Deberá hacer click en el botón : , el cual abrirá una ventana emergente 
que contiene un formulario con los campos necesarios para crear un nuevo 
cliente, así como se muestra en las siguientes imágenes. 
 
Ilustración 89 - Ventana principal de clientes, indicando el botón para crear un nuevo cliente 
 
Ilustración 90 - Formulario de clientes para crear uno nuevo. 
Paso 2:  
Llenar los datos del formulario, que en este caso más de la mitad son requeridos, 
en el caso del nombre y la descripción ambos poseen una restricción para el 
tamaño de 50 y 250 caracteres respectivamente, en el caso del campo 
documento que cambia el número de caracteres aceptados de acuerdo al tipo 




11 caracteres, las cuales deben ser cumplidas para poder continuar con la 
creación. Existe un botón al costado del documento el cual permite hacer una 
búsqueda, por medio del documento, a una base de datos de la SUNAT 
previamente descargada. 
 
Ilustración 91 - Formulario de clientes con los datos para crear uno nuevo. 
Paso 3: 
Para crearlo deberemos hacer click en el botón , el cual nos abrirá una 
ventana de confirmación la cual deberemos aceptar para guardar correctamente 
el cliente. Se podrá confirmar su creación revisando la lista de los clientes que 
se actualizara al finalizar la creación. 
 
Ilustración 92 - Mensaje de confirmación al crear un cliente. 
 






 Editar Cliente 
Paso 1: 
Para editar un cliente deberemos ubicar el cliente deseado en la lista de clientes 
y hacer click en el botón , que se encuentra al final de la fila, para editar el 
cliente. 
 
Ilustración 94 - Ventana principal de clientes, indicando cual es el botón de edición. 
Paso 2: 
Al hacer click en el botón de edición se abrirá una ventana que contiene el 
formulario con los campos disponibles para editar, cada uno con sus respectivas 
restricciones las cuales serán mostradas por el sistema al momento que estas 
no sean cumplidas. 
 
Ilustración 95 - Formulario de clientes con los datos para ser modificados. 
Paso 3: 
Para terminar la edición del cliente deberemos hacer click en el botón , el 




guardar correctamente los cambios del cliente. Se podrá confirmar que los datos 
fueron actualizados revisando la lista de los clientes al finalizar la creación. 
 
Ilustración 96 - Mensaje de confirmación al modificar un cliente. 
 
Ilustración 97 - Ventana principal indicando que el cliente fue editado correctamente. 
 Eliminar cliente 
Paso 1: 
Para eliminar un cliente deberemos ubicar el cliente deseado en la lista de 
clientes y hacer click en el botón , que se encuentra al final de la fila, para 
eliminar el cliente. 
 









Para eliminar el cliente deberemos hacer click en el botón , el cual nos 
abrirá una ventana de confirmación la cual deberemos aceptar para eliminar 
correctamente el cliente. Se podrá confirmar su que fue eliminado revisando la 
lista de los clientes al finalizar la creación. 
 
Ilustración 99 - Mensaje de confirmación al eliminar un cliente. 
 Resumen de boletas y comunicaciones de baja 
 Crear resumen de boletas 
Paso 1: 
Para crear un resumen de boletas se debe hacer click en el botón de “Crear 
Resumen”. 
 
Ilustración 100 - Ventana principal de resúmenes y comunicaciones, indicando el botón para crear un 









Al hacer click en ese botón, se abrirá una ventana modal, la cual contendrá un 
campo para escoger la fecha de los documentos y en base a la que 
seleccionemos se hará una consulta de los documentos que tenga esa fecha. 
 
Ilustración 101 - Ventana que sirve para crear grupos de boletas. 
 












Cuando seleccionemos los documentos deseados estos se agruparan por sub 
grupos dependiendo si son correlativos o no. 
 
Ilustración 103 - Ventana de selección de boletas con documentos seleccionados. 
 












Para terminar de crear damos click en el botón “Guardar” y nos abrirá una 
ventana de confirmación en la cual daremos click en el botón “Aceptar”. Nos 
daremos cuenta que se guardaron los cambios viendo la lista actualizada. 
 
Ilustración 105 - Mensaje de confirmación al momento de crear un registro nuevo. 
 
Ilustración 106 - Ventana principal indicando el registro recién creado. 
 Comunicación de baja 
Paso 1: 
Para crear una comunicación de baja se debe hacer click en el botón de “Crear 
Comunicaciones”. 
 







Nos abrirá una ventana modal, la cual contendrá un campo para escoger la fecha 
de los documentos y en base a la que seleccionemos se hará una consulta de 
los documentos que tenga esa fecha. 
 
Ilustración 108 - Ventana para crear comunicaciones de baja. 
Paso 3: 
Al hacer click en “Agregar Grupo” nos abrirá una lista con los documentos 
realizados ese día. Y seleccionaremos los que queramos dar de baja. 
 










Al seleccionar nos mostrara los datos con la opción de ingresar una descripción 
para cada uno. Para terminar le daremos click en “Guardar” la cual nos mostrara 
una ventana de confirmación en la cual haremos click en el botón “Aceptar”. Nos 
daremos cuenta que se guardaron los cambios viendo la lista actualizada. 
 
Ilustración 110 - Ventana de creación de comunicaciones de baja, con un par de documentos 
seleccionados. 
 
Ilustración 111 - Mensaje de confirmación al momento de crear un registro nuevo 
 








 Enviar a SUNAT 
Paso 1: 
Para enviar a SUNAT debemos seleccionar el documento y hacer click en el 
botón . 
 
Ilustración 113 - Ventana principal indicando el botón de envío a la SUNAT. 
 Consultar ticket a SUNAT 
Paso 1: 
Para consultar el ticket de SUNAT debemos seleccionar el documento y hacer 
click en el botón . 
 












 Descargar PDF 
Paso 1: 
Para descargar PDF debemos seleccionar el documento y hacer click en el botón
. 
 
Ilustración 115 - Ventana principal indicando el botón de reporte en PDF. 
 Anular 
Paso 1: 
Para realizar una anulación de documentos de comunicaciones de baja o 
resúmenes de boletas seleccionaremos el documento haremos click en el botón 
 . 
 










 Documentos de venta 
 Crear factura o boleta de venta 
Paso 1: 
Para crear una factura o boleta debemos hacer click en el botón “Crear” el cual 
nos enviara a la ventana de creación. 
 
Ilustración 117 - Ventana principal, indicando el botón para crear un nuevo registro. 
Paso 2: 
En esa ventana podremos escoger el tipo de documento (factura o boleta), 
también podemos escoger o ingresar datos como fecha de emisión, la condición 
(crédito o contado), guía de remisión, placa, y guía del transportista.  
 




Además buscaremos clientes solo ingresando el numero o el nombre los demás 
datos serán ingresados automáticamente, demás que podremos crear  y 
editar . 
 
Ilustración 119 - Formulario de creación de clientes. 
 
Podremos escoger que servicio deseamos agregar, así como su precio, 
descuento y cantidad, también la forma de pago y dependiendo de ella se podrán 
ingresar datos más específicos. Cuando se hayan terminado de ingresar los 
datos se dará click en guardar y se habrá creado el documento. 
 







 Filtrar documentos 
Se puede filtrar documentos por fecha de emisión o por datos específicos: 
 Por fecha de emisión: Se podrá ingresar una fecha inicial y final para poder 
listar todos los documentos que correspondan a esas fechas. 
 
Ilustración 121 - Filtro de documentos por fecha. 
 Por datos específicos: Se podrá hacer filtrado de datos por medio de los 
campos indicados en la parte superior de la lista. 
 
Ilustración 122 - Filtros de documentos de ventas. 
 Consulta WEB 
Para las consultas WEB realizadas por el cliente, se deberá ingresar la serie, 
número y fecha emisión. 
 
Ilustración 123 - Datos necesarios para la búsqueda de documentos. 






Ilustración 124 - Documento encontrado por medio de la consulta WEB. 
El documento tendrá es siguiente formato. 
 
Ilustración 125 - Reporte de documentos de venta. 
 Documento de pruebas 
 Historial de versiones 
Tabla 30 - Historial de Documento de pruebas 
Fecha Versión Autor Organización Descripción 
2017/09/30 1.0 Octavio Bedregal Flores   







 Información del proyecto 
Tabla 31 - Información del proyecto. 
Empresa / Organización Transmap Toñito 
Proyecto Desarrollo e implementación de un sistema de gestión 
de facturación electrónica a una empresa de 
transportes de hidrocarburos 
Fecha de preparación 2017/09/30 
Cliente Clientes de Transmap Toñito 
Patrocinador principal Transmap Toñito 
Gerente / Líder de proyecto Octavio Bedregal Flores 
Gerente / Líder de pruebas de 
software 
Arnaldo Ramírez Valverde 
 Matriz de responsabilidades 
Tabla 32 - Responsabilidades de cada rol. 




Arnaldo Ramírez Valverde. 
Octavio Bedregal Flores 





Pruebas de Aceptación. 
Seguimiento y Control. 
Asesor de 
Proyecto 





Pruebas de Aceptación. 







 Dependencias y Riesgos 
 TRANSMAP deberá proporcionar los ambientes de desarrollo y testing. 
 Existe el riesgo que la empresa no autorice la compra de un certificado SSL 
para prevenir la seguridad. 
 Nomenclaturas 
 Nomenclaturas para la Base de datos 
o Tablas 
Deben ser sustantivos en singular en minúsculas. 
Ejemplo: usuario 
Una tabla hija o detalle debe tener el nombre del padre, 
Ejemplo: usuario, usuario_log 
Si el nombre de una tabla o campo es compuesto por dos palabras o más, debe 
ser separado por un “_”. 
Ejemplo: usuario_log 
Los nombres de las columnas deben ser descriptivos. 
Ejemplo: nombre, código , etc 
Si se crean tablas temporales, se le debe agregar el prefijo “temp”. 
Ejemplo: temp_xxxx 
o Constrains 
 Nomenclatura Primary Key:  pk_nombretabla. 





 Nomenclatura Unique: uq_nombretabla_nombreunique 
 Nomenclatura  Default: df_nombretabla_nombrecolumna 
 Nomenclatura  Check:  ck_nombretabla_nombrecheck 
o Triggers 
 tr_nombretabla_eliminar (Cuando se realiza una eliminación 
en la tabla). 
 tr_ nombretabla _actualizar (Cuando se realiza una 
actualización en la tabla). 
 tr_ nombretabla _insertar (Cuando se realiza una inserción en 
la tabla). 
 tr_ nombretabla _insertar_actualizar (Cuando se realiza una 
inserción o actualización en la tabla). 
o Funciones 
 fn_nombretabla_eliminar(Cuando se realiza una eliminación 
en la tabla). 
 fn_ nombretabla _actualizar (Cuando se realiza una 
actualización en la tabla). 
 fn_ nombretabla _insertar (Cuando se realiza una inserción 
en la tabla). 
 fn_ nombretabla _insertar_actualizar (Cuando se realiza una 







 vw_sel_nombretabla (Cuando se realiza una selección de una 
tabla). 















 Angular y Spring 
https://www.cursoangularjs.es/ 
 Ejecución de las pruebas 






o Pruebas dinámicas  
Formato de Pruebas 
Dinámicas.xlsx
 
o Evidencia de Pruebas 
 Crear Roles 
 
Ilustración 126 - Formulario de creación de roles 
 













 Listar Roles 
 
Ilustración 128 -  Lista de roles. 
 Editar Roles 
 






Ilustración 130 - Ventana principal de roles con el dato de descripción editado. 
 Eliminar Roles 
 
Ilustración 131 - Mensaje de confirmación para la eliminación. 
 
 












 Crear Usuarios 
 
Ilustración 133 - Formulario de creación de usuarios 
 
 
Ilustración 134 - Registro creado en la lista de usuarios. 
 Listar Usuarios 
 







 Editar Usuarios 
 
Ilustración 136 - Edición de nombre de usuarios. 
 
 
Ilustración 137 - Nombre de usuario editado en la lista. 
 Eliminar Usuarios 
 







 Crear Servicios 
 
Ilustración 139 - Formulario de creación con datos para ingresar un nuevo servicio. 
 
 
Ilustración 140 - Servicio creado se muestra en lista. 
 Listar Servicios 
 










 Editar Servicios 
 
Ilustración 142 - Formulario para la edición de servicios. 
 
 
Ilustración 143 - Descripción de servicios editada. 
 
 Eliminar Servicios 
 










 Crear Clientes 
 
Ilustración 145 - Formulario de creación de clientes. 
 
 














 Listar Clientes 
 
Ilustración 147 - Listado de los clientes. 
 Editar Clientes 
 
Ilustración 148 - Dirección del cliente editada. 
 





 Eliminar Clientes 
 
Ilustración 150 - El cliente eliminado no se muestra en la lista. 
 Crear Facturas 
 






Ilustración 152 - Documento creado se muestra en lista. 
 Enviar a SUNAT Facturas 
 






Ilustración 154 - Al ser enviados correctamente aparecerá el estado como "VALIDO". 
 Crear Notas de Crédito 
 






Ilustración 156 - En la lista aparece la nota de crédito creada. 
 Enviar a SUNAT Notas de Crédito 
 







Ilustración 158 - Al enviar a SUNAT el estado cambiara a "VALIDO" 
 Anular Por Comunicación de Baja 
 
Ilustración 159 - Lista de documentos los cuales podrán se anulados. 
 
 






Ilustración 161 - El estado cambia a “ANULADO”, después de anular el documento. 
 Enviar al cliente por correo electrónico una 
Factura/Boleta/Nota de Crédito o Nota de Débito 
 
Ilustración 162 - Se enviara notificaciones a los clientes seleccionando el documento que se desee. 
 








 Listar Ventas 
 
Ilustración 164 - Listado de todos los documentos. 
 Listar Resúmenes de Boletas y Comunicaciones de Baja 
 











 Generar Factura/Boleta en PDF 
 
Ilustración 166 - Reporte de documentos de venta. 
 Generar Nota de Crédito en PDF 
 
Ilustración 167 - Reporte de nota de crédito. 
 Generar Reporte Anual por Placa EXCEL 
 






Ilustración 169 - Reporte de ventas 
 Generar Reporte Concar en EXCEL 
 




















 Encriptar credenciales de acceso a la Base de Datos 
 
Ilustración 172 - Password de hibernate encripado. 
 Creación de un Log de Auditoria 
 

















 Creación de un Log de Errores 
 
Ilustración 174 . Log de errores. 
 Homologación de SUNAT 
Como se puede ver los casos de prueba fueron enviados correctamente, como 
resultado de ello la SUNAT cambio el estado de la solicitud a “Aprobada” con 
ello la empresa está permitida de pasar a la siguiente fase de la facturación y 
emitir facturas electrónicas.  
 

















 Fase Beta 
 Crear Xml 
 
Ilustración 177 - XML creado por el sistema beta 
 
Zipear el xml  y  adjuntar a la consulta 
 
 





              Ilustración 179 – El archivo insertado debe ser un .zip conteniendo el documento XML. 
 
Llenamos los datos restantes de acuerdo al manual de  SUNAT, y por ultimo 
ejecutamos obteniendo lo siguiente: 
 
Ilustración 180 - La respuesta de la SUNAT contiene un documento en Base64 
 
Buscamos en el navegado un decodificador de Base64, copiamos la respuesta 
y lo decodificamos y descargamos: 
 





Ilustración 182 – Decodificando la respuesta de SUNAT BETA 
 
Luego abrimos el comprimido descargado 
 
Ilustración 183 - Archivo comprimido con la respuesta de SUNAT. 
 
 
Ilustración 184 - XML de respuesta de SUNAT. 
 
Por ultimo vemos el xml que contiene el zipeado, obteniendo la respuesta de 
SUNAT 
 











Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de facturación 
electrónica a una empresa de transportes de hidrocarburos 
 Revisores : Octavio Bedregal 
Flores 
Productores: Octavio Bedregal Flores 
  Arnaldo Ramírez 
Valverde 
  Arnaldo Ramírez Valverde 
 
Con ayuda del sonarQube se pudo controlar el uso de las buenas prácticas para 
el desarrollo, obteniendo como resultado final lo siguiente: 
 
Ilustración 186 - Resultado de pruebas estáticas en SonarQube. 
 
El resultado del análisis que realiza el sonarQube nos dice que nuestro proyecto 







 Pruebas dinámicas 
Información del Proyecto 
Nombre Proyecto Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de facturación 
electrónica a una empresa de transportes de hidrocarburos 
Fecha creación 22/09/2017  
Integrantes 
  
Octavio Bedregal Flores 
Arnaldo Ramírez Valverde 
Historial de Versiones  
Versión Fecha Autor Rol Acción 
V1.0 22/09/2017 Octavio Bedregal Flores Quality Analyst Valida Correcciones 
V1.0 22/09/2017 Arnaldo Ramírez Valverde Quality Analyst Agrega casos de prueba 
V2.0 29/09/2017 Arnaldo Ramírez Valverde; 
Octavio Bedregal Flores 
Quality Analyst Valida Correcciones 
V2.0 29/09/2017 Arnaldo Ramírez Valverde; 
Octavio Bedregal Flores 




























o NAS con estructura de carpetas determinadas 











En el servidor de aplicaciones hay q instalar el Java, para ellos debemos ejecutar 
el archivo: 
 
, que contiene el JDK 8. Además se debe ejecutar el Apache Tomcat 8  del 
archivo: 
 
Se comenzara instalando los scripts en el servidor de base de datos en el 
servidor de base de datos, primero el de creación de base de datos 
(crea_bd_transmap.sql) seguido del script de creación de tablas 
(crea_tbls_transmap.sql), el script de actualización de tablas 
(actualiza_tbls_transmap.sql) el cual creara las secuencias y llaves primarias y 
secundarias de las tablas, el script de funciones (crea_funtions_transmap.sql), 
trigers (crea_trigers_transmap.sql) y views (crea_views_transmap.sql), donde se 
tiene el código para la creación de los mismos y por último el script de carga 











Se debe crear la siguiente estructura de carpetas en el servidor NAS para poder 




















Desplegar el .WAR en el Apache Tomcat, para ello ingresamos al local host 
desde el navegador Google Chrome, con la siguiente ruta http://localhost:8084/ 
y hacemos click en el botón “Manager App”,  
 
Ilustración 190 - Interface de administración de Apache Tomcat. 
 
, ingresamos con el usuario y password que tenga el administrador y en la 
sección “Archivo WAR a desplegar” y hacemos click en “seleccionar archivo” y 
elegimos el .war que tiene el proyecto y hacemos click en desplegar.  
 






Se debe crear un carpeta para almacenar los log que genera el sistema. Para 
ello la carpeta debe tener la siguiente ruta 
“C:\Users\”<usuario>”\Documents\logs”, esta carpeta debe ser publica y sin 
permisos. 
Paso 5: 
Hay que configurar el clave sol que brinda la SUNAT, la clave del certificado 
digital y contraseña de hibernate. Para ello vamos a usar la librería Jasypt con la 
cual encriptaremos estos datos, primero debemos ingresar por medio del cmd a 
la carpeta bin de la librería y usar el siguiente comando. 
 
Ilustración 192 - Comando de Jasypt para encriptar contraseñas. 
Como podemos ver se genera la contraseña encriptada ingresando en “input” la 





 Diccionario de datos 
Nombre de archivo: administracion.menu 
Tabla 33 - Diccionario de datos de la tabla menu. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_menu_padre  bigint Identificador de menú 
padre 
nombre 50 character varying Nombre del menú 
url 100 character varying Enlace al menú 
activo  boolean Indica si el menú está 
activo 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario de 
creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario de 
modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.operacion 
Tabla 34 - Diccionario de datos de la tabla operacion 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_menu  bigint Identificador de menú  
nombre 50 character varying Nombre de la operación 
activo  boolean Indica si está activo 





fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario de 
modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.rol 
Tabla 35 - Diccionario de datos de la tabla rol. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre del rol 
descripcion 250 character varying Descripción del rol 
admin  boolean Indica si el rol es de admin 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.rol_menu 
Tabla 36 - Diccionario de datos de la tabla rol_menu 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_rol  bigint Identificador de rol 
id_menu  bigint Identificador de menú 





fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.rol_menu_operacion 
Tabla 37 - Diccionario de datos de la tabla rol_menu_operacion 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_operacion  bigint Identificador de operación 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.usuario 
Tabla 38 - Diccionario de datos de la tabla usuario 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre del usuario 
clave  character varying Clave del usuario 
id_entidad  bigint Identificador de entidad 
id_rol  bigint Identificador de rol 




id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: administracion.usuario_log 
Tabla 39 - Diccionario de datos de la tabla usuario_log 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
descripción  character varying Descripción del log 
consulta  character varying Consulta del log 
ip 20 character varying IP del usuario 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó el 
documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se realizó 
la modificación 
 
Nombre de archivo: almacen.producto 
Tabla 40 - Diccionario de datos de la tabla producto 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
codigo_unidad 3 character varying Código de la unidad 




descripcion 250 character varying Descripción del 
producto 
precio_venta  double Cantidad del precio de 
venta 
precio_compra  double Cantidad del precio de 
compra 
id_empresa  bigint Identificador de 
empresa 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: almacen.unidad 
Tabla 41 - Diccionario de datos de la tabla unidad. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 3 character varying Código de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de la unidad 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 






Nombre de archivo: almacen.vehiculo 
Tabla 42 - Diccionario de datos de la tabla vehiculo. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigserial Identificador de la tabla 
placa   character varying Placa del vehículo 
activo  boolean Indicador de vehículo 
activo 
serie 3 character varying serie del vehículo 
tipo 3  character varying tipo del vehículo 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: empresa 
Tabla 43 - Diccionario de datos de la tabla empresa 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigserial Identificador de la tabla 
id_entidad  bigserial Identificador de la 
entidad 
correo_admin 250  character varying Correo de administrador 
de la empresa 
contrasenhia_correo 250  character varying Contraseña de correo 
de la empresa 
logo 50  character varying Ruta del logo 





id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: entidad 
Tabla 44 - Diccionario de datos de la tabla entidad. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigserial Identificador de la tabla 
codigo_tipo_documento_enti
dad 
1  character varying Código de tipo de 
entidad 
documento 11 character varying Numero de documento 
nombre 250  character varying Nombre de entidad 
codigo_pais 3 character varying Código de país 
codigo_ubigeo 6 character varying Código de ubigeo 
zona 250 character varying Zona de entidad 
direccion 250 character varying Dirección de entidad 
correo_electronico1 50 character varying Correo de entidad 
correo_electronico2 50 character varying Correo de entidad 
correo_electronico3 50 character varying Correo de entidad 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 




Nombre de archivo: moneda 
Tabla 45 - Diccionario de datos de la tabla moneda. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
Codigo 3  character varying Código de la tabla 
nombre 50  character varying Nombre de moneda 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: tipo_documento_entidad 
Tabla 46 - Diccionario de datos de la tabla tipo_documento_entidad. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
Codigo 1  character varying Código de la tabla 
nombre 50  character varying Nombre del tipo de 
documento de entidad 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 








Nombre de archivo: ubigeo 
Tabla 47 - Diccionario de datos de la tabla ubigeo. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
Codigo 6  character varying Código de la tabla 
nombre 250  character varying Nombre del ubigeo 
codigo_departamento 6  character varying Código del 
departamento 
codigo_provincia 6  character varying Código de la provincia 
codigo_distrito 6 character varying Código de distrito 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.cliente 
Tabla 48 - Diccionario de datos de la tabla cliente. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_entidad  bigint Identificador de la 
entidad 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 




Nombre de archivo: ventas.documento_venta 
Tabla 49 - Diccionario de datos de la tabla documento_venta. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  long Identificador de 
documentos de venta 
codigo_tipo_documento_vent
a 
2 character varying Tipo de documento de 
venta (factura o boleta) 
codigo_estado_documento_v
enta 
3 character varying Estado del documento 
de venta 
condicion 3 character varying Condición de la venta 
(crédito o contado) 
forma_pago 3 character varying Forma de pago de la 
venta 
banco 3 character varying Entidad bancaria con la 
que se hizo el pago 
numero_pago 20 character varying Numero de 
transferencia bancaria 
fecha_emision  date Fecha de emisión del 
documento 
fecha_vencimiento  date Fecha de vencimiento 
del documento de venta 
guia_remision 20 character varying Numero de guía de 
remisión perteneciente 
al documento 
serie 4 character varying Número de serie del 
documento 
numero 8 character varying Número del documento 
id_punto_venta  bigint Identificador del punto 
de venta 
id_cliente  bigint Identificador del cliente 




total_descuento  double precision Total del descuento del 
documento 
total_grabado  double precision Total grabado del 
documento 
total_igv  double precision Total del IGV del 
documento 
total  double precision Totalidad del 
documento de venta 
codigo_moneda 3 character varying Código de la moneda 
con la que se realizó el 
pago 
id_empresa  bigint Identificador de la 
empresa 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
del documento 
tipo_targeta 3 character varying Tipo de tarjeta con la 
que se realizó el pago 
total_letras  character varying El total de la factura en 
letras 
id_documento_venta_ref  bigint Identificador de 
referencia en caso de 
crear una nota de 
crédito o debito 
codigo_tipo_nota_credito 2 character varying Tipo de nota de crédito 




codigo_tipo_nota_debito 2 character varying Tipo de nota de débito 
para el documento 
guia_remision_transportista  character varying Numero de guía de 
remisión perteneciente 
al transportista 
placa  character varying Placa con la que se 
realizó la venta 
descripcion_nota  character varying Descripción de la nota 
de crédito o debito 
codigo_hash  character varying Código que se obtiene 
al crear el XML. 
estado_sunat  character varying Estado perteneciente a 
la SUNAT 
 
Nombre de archivo: ventas.documento_venta_detalle 
Tabla 50 - Diccionario de datos de la tabla documento_venta_detalle. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador del detalle 
de la venta 
id_documento_venta  bigint Identificador del 
documento de la venta 
id_producto  bigint Identificador del 
producto del detalle de 
la venta 
codigo_unidad 3 character varying Código de la unidad del 
detalle de la venta 
precio_unitario  double precision Precio unitario del 
detalle de la venta 
descuento_unitario  double precision Descuento unitario del 
detalle de la venta 





bonificacion_unitario  double precision Bonificación del detalle 
de la venta 
precio_final  double precision Precio final del detalle 
de la venta 
cantidad  double precision Cantidad del detalle de 
la venta 
descuento  boolean Descuento del detalle 
de la venta 
gratuito  boolean Cantidad gratuita del 
detalle de la venta 
total_descuento  double precision Total de descuento del 
detalle de la venta 
total_grabado  double precision Total grabado del 
detalle de la venta 
total_igv  double precision Total del IGV del detalle 
de la venta 
total  double precision Total del detalle de la 
venta 
id_usuario_creacion  bigint Identificador del usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha de la creación 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador del usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha de modificación 
valor_unitario  double precision Valor unitario del detalle 
de la venta 
costo_unitario  double precision Costo unitario del 
detalle de la venta 
precio_toten  double precision Precio toten del detalle 




venta_bruta  double precision Venta bruta del detalle 
de la venta 
codigo_precio 2 character varying Código del precio del 
detalle de la venta 
codigo_igv 3 character varying Código del IGV 
total_gratuito  double precision Total Gratuito del detalle 
de la venta 
 
Nombre de archivo: ventas.estado_documento_venta  
Tabla 51 - Diccionario de datos de la tabla estado_documento_venta 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 3 character varying Código de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de la estado 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.punto_venta 
Tabla 52 - Diccionario de datos de la tabla punto_venta. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de punto de 
venta 





id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.punto_venta_serie 
Tabla 53 - Diccionario de datos de la tabla punto_venta_serie. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 3 character varying Código de la tabla 
id_punto_venta  bigint Identificador de la tabla 
codigo_tipo_documento_vent
a 
2 character varying 
 
Código del tipo de 
documento de venta 
ultimo_correlativo 8 character varying 
 
Ultimo correlativo 
activo  boolean Indicador de serie de 
punto de venta activo 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 








Nombre de archivo: ventas.resumen_ventas 
Tabla 54 - Diccionario de datos de la tabla resumen_ventas. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 




3 character varying Código de estado 
fecha_emision  date Fecha de emisión de 
resumen de ventas 
numero 5 character varying Numero de resumen o 
comunicación de baja 
id_empresa  bigint Identificador de la 
empresa 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.resumen_ventas_grupo 
Tabla 55 - Diccionario de datos de la tabla resumen_ventas_grupo. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_resumen_ventas  bigint Identificador de 
resumen de ventas 
codigo_tipo_documento_vent
a 
3 character varying Código de Tipo de 




codigo_punto_venta_serie 4 character varying Código de serie de 
punto de venta 
inicio_documento_venta 8 character varying Numero de documento 
inicial 
fin_documento_venta 8 character varying 
 
Numero de documento 
final 




total_grabado  double Cantidad total grabada 
total_igv  double 
 
Cantidad total de IGV 
total  double 
 
Cantidad total 
codigo_moneda 3 character varying 
 
Código de moneda 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.resumen_ventas_grupo_venta 
Tabla 56 - Diccionario de datos de la tabla resumen_ventas_grupo_venta. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_resumen_ventas_grupo  bigint Identificador de la 





id_documento_venta  bigint Identificador de 
documentos e venta 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.tipo_documento_venta 
Tabla 57 - Diccionario de datos de la tabla tipo_documento_venta. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 2 character varying Código de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de tipo de 
documento de venta 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 










Nombre de archivo: ventas.tipo_nota_credito 
Tabla 58 - Diccionario de datos de la tabla tipo_nota_credito. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 2 character varying Código de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de tipo de nota 
de crédito 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 
Nombre de archivo: ventas.tipo_nota_debito 
Tabla 59 - Diccionario de datos de la tabla tipo_nota_debito. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
codigo 2 character varying Código de la tabla 
nombre 50 character varying Nombre de tipo de nota 
de debito 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 







Nombre de archivo: ventas.resumen_ventas_grupo_venta 
Tabla 60 - Diccionario de datos de la tabla resumen_ventas_grupo_venta. 
Campo Tamaño Tipo de Dato  Descripción 
id  bigint Identificador de la tabla 
id_resumen_ventas_grupo  bigint Identificador de la 
resumen de ventas 
grupo 
id_documento_venta  bigint Identificador de 
documentos e venta 
id_usuario_creacion  bigint Identificador de usuario 
de creación 
fecha_creacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se creó 
el documento 
id_usuario_modificacion  bigint Identificador de usuario 
de modificación 
fecha_modificacion  timestamp without 
time zone 
Fecha en la que se 
realizó la modificación 
 Encuestas realizadas 
 






Ilustración 194 - Encuesta realizada al jefe de contabilidad. 
 
Ilustración 195 - Encuesta realizada al asistente de contabilidad. 
 
 






















 Matriz de trazabilidad 
 

















Ilustración 201 - Cuadro de estimación de actividades (3/3). 
 Planificación 
 





Ilustración 203 - Cronograma (2/8) 
 





Ilustración 205 - Cronograma (4/8) 
 





Ilustración 207 - Cronograma (6/8) 
 





Ilustración 209 - Cronograma (8/8) 
 
 Especificaciones funcionales 
 ESPECIFICACION DE FUNCIONALIDAD BASICA 
 Login: 
 





La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 61 - Tabla de funcionalidades del login. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Usuario Caja de 
texto 
Almacena el nombre del usuario Caracteres 
alfanuméricos 
Clave Caja de 
texto 
Almacena el contraseña del usuario Caracteres 
alfanuméricos 
Ingresar Botón Cuando se presiona el botón se 
valida el usuario y contraseña contra 
la base de datos 
 
 
Éxito o error 
Tabla 62 - Tabla de éxito o error del login. 
Campo Éxito Error 
Usuario Ninguno “Completa este campo” 
Contraseña Ninguno “Completa este campo” 














 Menú principal 
 
Ilustración 211 - Pantalla principal del sistema. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 63 - Funcionalidades de la pantalla principal. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Gepp_transmap_logo.
png 
Imagen Ninguno Ninguno 
{{sesion.empresa.enti
dad.nombre}} 
Label Muestra la empresa a la que 




Label Muestra la en nombre del usuario Ninguno 
Cerrar sesión Enlace Haciendo click en el nombre del 




Administración Menú Despliega los submenús de rol y 
usuario 
Ninguno 
>Rol Submenú Accede a la vista de rol Ninguno 
>Usuario Submenú Accede a la vista de usuario Ninguno 
Almacén Menú Despliega el submenús de producto Ninguno 




Ventas Menú Despliega los submenús de cliente, 
venta, resumen y reportes 
Ninguno 
>Cliente Submenú Accede a la vista de cliente Ninguno 
>Venta Submenú Accede a la vista de venta Ninguno 
>Resumen Submenú Accede a la vista de resumen Ninguno 
>Reportes Menú Despliega los submenús de Concar 
Mensual y Ventas por Placa Anual 
Ninguno 
>>Concar Mensual Submenú Accede al reporte de Concar 
Mensual 
Ninguno 
>>Ventas por Placa 
Anual 
Submenú Accede al reporte de Ventas por 
Placa Anual 
Ninguno 
 Mantenimientos Roles 
 
Ilustración 212 - Ventana principal del mantenimiento de roles. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 64 - Funcionalidades de la pantalla principal de roles. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Roles Título de la 
ventana 
Ninguno Ninguno 
Lista Roles Tabla Contendrá todos los roles 
existentes 
Todos los datos pertenecientes 
a los roles 





Sirve para buscar y filtrar por 





Nombre Columna Almacena los nombre de los 






Sirve para buscar y filtrar por 
descripción de los roles 
Caracteres alfanuméricos 
Descripcion Columna Almacena la descripción de 
los roles para la lista 
Caracteres alfanuméricos 
Administrador Caja de 
selección 
Lista las opciones “Si” y “No” “Si” y “No” 
Administrador en 
lista 
Columna Almacena la opción de 
administrador de los roles 
para la lista 
Boolean 
 
Botón Al hacer click abrirá una 
ventana modal contenedora 




Botón Al hacer click abrirá una 
ventana de confirmación para 
eliminar un rol. 
Ninguno 
Nuevo Botón Al hacer click abrirá una 
ventana modal contenedora 









La funcionalidad del formulario de rol es la siguiente: 
Tabla 65 - Funcionalidades de formulario de roles. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Nombre Caja de texto Almacena los datos del 




Descripción Caja de texto Almacena datos de la 




Administrador Checkbox Dato booleano para indicar 
si el rol será de 
administrador. 
Booleano 
Menú - Operaciones Formulario Contendrá todas las 
operaciones existentes y  
seleccionando en 
cualquiera de sus ítems se 
podrán relacionar al rol que 
se está creando. 
Ninguno 
# Columna Enumerador de las 
operaciones 
Números 




Guardar Botón Guarda los datos en la tabla 
de roles 
No aplica 
Cancelar  Botón Cancela el guardado del rol No aplica 
 
 




La funcionalidad de la ventana modal de eliminación de rol es la siguiente: 
Tabla 66 - Funcionalidades de mensaje de confirmación. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Eliminar rol Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 




Label No aplica No aplica 
Eliminar Botón Elimina el rol de la base de 
datos  
No aplica 
Cancelar Botón Permanece en la vista de 
roles 
No aplica 
 Mantenimientos Usuarios 
 
 
Ilustración 215 - Ventana principal del mantenimiento de usuarios. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 67 - Funcionalidades de pantalla principal de mantenimiento de usuarios. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 






Lista Usuarios Tabla Contendrá todos los usuarios 
existentes 
Todos los datos 
pertenecientes a 
los usuarios 
# Columna Enumerador de los usuarios Numero 
Nombre completo Columna Almacenara nombres 
completos de los usuarios 
Nombres 






Sirve para buscar y filtrar por 
nombre de los usuarios 
Caracteres 
alfanuméricos 
Nombre en la lista Columna Almacena los nombre de los 
usuarios para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Rol Caja de 
selección 
Filtra según los roles 
existentes 
Roles existentes 
Rol en la lista Columna Almacena los roles de los 
usuarios para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Punto de Venta  Caja de 
selección 
Filtra según los puntos de 
venta existentes 
Puntos de venta 
existentes 
Punto de venta en lista Columna Almacena los puntos de 




Estado  Caja de 
selección 




Estado en la lista Columna Almacena los estados de los 




Botón Al hacer click abrirá una 
ventana modal contenedora 




Botón Al hacer click abrirá una 
ventana de confirmación para 
eliminar un usuario. 
Ninguno 
Nuevo Botón Al hacer click abrirá una 









Ilustración 216 - Formulario de usuario. 
La funcionalidad del formulario de usuario es la siguiente: 
Tabla 68 - Funcionalidades de formulario de usuarios. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Entidad Caja de 
texto 
Autocomplete de entidades Caracteres 
alfanuméricos 
 
Botón Borra los datos de “Entidad” Ninguno 
 
Botón Al hacer click abrirá una 
ventana modal contenedora 
del formulario de creación de 
entidades. 
Ninguno 
Nombre Caja de 
texto 
Almacena los datos del 




Clave Caja de 
texto 
Almacena datos de la clave. 






Rol Caja de 
selección 
Lista los roles para ser 
seleccionada una opción. 
Este dato es requerido. 
Opción elegida 
de la lista 
Punto de venta Caja de 
selección 
Lista los puntos de venta 
para ser seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida 
de la lista 
Estado Checkbox Dato booleano para indicar si 
el estado del usuario será  
activado. 
Booleano 
Guardar Botón Guarda los datos en la tabla 
de roles 
No aplica 
Cancelar  Botón Cancela el guardado del rol No aplica 
 
 












La funcionalidad del formulario de entidades es la siguiente: 
Tabla 69 - Funcionalidades de formulario de creación de entidades. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Tipo Documento Caja de 
selección 
Lista los tipos de documento 
para ser seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida 
de la lista 
Documento Caja de 
texto 
Almacena datos del 
documento. Este dato es 
requerido. 
Números 
Nombre Caja de 
texto 
Almacena los datos del 




Guardar Botón Guarda los datos en la tabla 
de roles 
No aplica 




Ilustración 218 - Mensaje de confirmación para eliminar usuario. 









Tabla 70 - Funcionalidades de mensaje de confirmación para eliminar usuario. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Eliminar usuario Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 




Label No aplica No aplica 
Eliminar Botón Elimina el usuario de la base 
de datos  
No aplica 
Cancelar Botón Permanece en la vista de 
usuarios 
No aplica 
 Mantenimientos Servicios 
 












La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 71 - Funcionalidades de ventana principal de mantenimiento de servicios. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Servicios Título de la 
ventana 
Ninguno Ninguno 
Lista Servicios Tabla Contendrá todos los 
servicios existentes 
Todos los datos 
pertenecientes a 
los servicios 
Model=parametro.nombre Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 




Nombre en lista Columna Almacena los nombre 








Sirve para buscar y 
filtrar por descripción 
de los servicios 
Caracteres 
alfanuméricos 
Descripcion en lista Columna Almacena las 
descripciones de los 
servicios para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Unidad en lista Columna Almacena las 
unidades de los 
servicios para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Precio venta en lista Columna Almacena los precios 
de venta de los 
servicios para la lista 
Números 
Precio compra en lista Columna Almacena los precios 
de compra de los 
servicios para la lista 
Números 
 
Botón Al hacer click abrirá 






formulario de edición 
de servicios 
 
Botón Al hacer click abrirá 
una ventana de 
confirmación para 
eliminar un servicio. 
Ninguno 
Nuevo Botón Al hacer click abrirá 
una ventana modal 
contenedora del 
formulario de 




Ilustración 220 - Formulario de servicios. 
La funcionalidad del formulario de rol es la siguiente: 
Tabla 72 - Funcionalidades de formulario de servicios. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Nombre Caja de texto Almacena los datos del nombre. 
Este dato es requerido. 
Caracteres 
alfanuméricos 
Descripción Caja de texto Almacena datos de la descripción. 






Unidad Caja de 
selección 
Lista las unidades para ser 
seleccionada una opción. Este dato 
es requerido. 
Opción elegida 
de la lista 
Precio venta Caja de texto Almacena datos de precio de venta. 
Este dato es requerido. 
Números 
Precio compra Caja de texto Almacena datos de precio compra. 
Este dato es requerido. 
Números 
Guardar Botón Guarda los datos en la tabla de 
servicios. 
No aplica 




Ilustración 221 - Mensaje de confirmación para eliminar servicio. 
La funcionalidad de la ventana modal de eliminación de rol es la siguiente: 
Tabla 73 - Funcionalidades de mensaje de confirmación para eliminar servicio. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Eliminar servicio Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 




Label No aplica No aplica 
Eliminar Botón Elimina el servicio de la base de 
datos  
No aplica 




 Mantenimientos Clientes 
 
Ilustración 222 - Ventana principal de clientes. 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 74 - Funcionalidades de ventana principal de clientes. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Clientes Título de la 
ventana 
Ninguno Ninguno 
Lista Clientes Tabla Contendrá todos los 
clientes existentes 
Todos los datos 
pertenecientes a 
los clientes 
# Columna Enumerador de los 
clientes 
Numero 
Tipos de documentos 
en lista 
Columna Almacena las 
unidades de los 





Caja de texto Sirve para buscar y 
filtrar por documento 
de los clientes. 
Caracteres 
alfanuméricos 
Documento en lista Columna Almacena los tipos 
de documentos de 








Caja de texto Sirve para buscar y 




Nombre en lista Columna Almacena los 
nombres de los 
clientes para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Dirección en lista Columna Almacena las 
direcciones de los 




Botón Al hacer click abrirá 
una ventana modal 
contenedora del 




Botón Al hacer click abrirá 
una ventana de 
confirmación para 
eliminar un cliente. 
Ninguno 
Nuevo Botón Al hacer click abrirá 
una ventana modal 
contenedora del 
formulario de 







Ilustración 223 - Formulario de clientes. 
La funcionalidad del formulario de rol es la siguiente: 
Tabla 75 - Funcionalidades de formulario de clientes. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Tipo Documento Caja de 
selección 
Lista los tipos de documentos 
para ser seleccionada una 
opción y al escoger una se 
habilitara el campo 
“Documento” para que se 
ingrese documentos. Este 
dato es requerido. 
Opción elegida 
de la lista 
Documento Caja de texto Almacena los datos del 
documento, si es un R.U.C. o 
D.N.I. tendrá un tamaño de 
11 y 8 números 







Botón Buscar datos de entidad por 
medio de datos ingresados 
en campo “Documento”. 
Ninguno 
Nombre Caja de texto Almacena los datos del 




Dirección Caja de texto Almacena datos de la 




E-mail 1 Caja de texto Almacena datos del primer 












Guardar Botón Guarda los datos en la tabla 
de clientes. 
No aplica 













La funcionalidad de la ventana modal de eliminación de rol es la siguiente: 
Tabla 76 - Funcionalidades de mensaje de confirmación para eliminar cliente. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Eliminar cliente Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 




Label No aplica No aplica 
Eliminar Botón Elimina el cliente de la base 
de datos  
No aplica 




Ilustración 225 - Ventana principal de ventas. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 77 - Funcionalidades de ventana principal de ventas. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Desde Label Ninguno Ninguno 
Hasta Label Ninguno Ninguno 
Desde Date Almacena la fecha 
inicial 
Fecha 
Hasta Date Almacena la fecha final Fecha 
T. Facturas 
Electrónicas 
Label Recibe el total de las 
facturas 
Números 
T. Boletas de Venta 
Electrónicas 
Label Recibe el total de las 
boletas 
Números 
T. Notas de Crédito 
Electrónicas 
Label Recibe el total de las 
notas de crédito 
Números 
T. Notas de Débito 
Electrónicas 
Label Recibe el total de las 





Lista de Documentos Tabla Muestra los datos de la 
tabla documentos de 
venta. 
Ninguno 




Tipo Documento Caja de 
selección 
Lista las tipos de 
documentos para ser 
seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida de 
la lista 
Tipos de Documentos 
en lista 
Columna Almacena los tipo de 




Estado Caja de 
selección 
Lista los estados para 
ser seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida de 
la lista 
Estado en lista Columna Almacena las unidades 












Sirve para buscar y 




Numero en lista Columna Almacena las números 
de los documentos 
para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Refs Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 







Refs en lista Columna Almacena las 
referencias de los 




Fecha Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 
filtrar por fecha de 
documento 
Fecha 
Fecha en lista Columna Almacena las fecha de 
los documentos para la 
lista 
Fecha 
Nro. Doc Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 
filtrar por número de 
entidad 
Número 
Nro. Doc en lista Columna Almacena los números  




Nombre Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 




Nombre en lista Columna Almacena los nombres 








Limpiar Botón Al hacer click limpiara 
los parámetros de 
búsqueda 
Ninguno 
Listar Botón Al hacer click listara la 
lista de documentos 
Ninguno 
Crear Botón Al hacer click mostrara 









Botón Al hacer click listara los 
pendientes de envío 
Ninguno 
(cantidad) Pendiente de 
baja 
Botón Al hacer click listara los 
pendientes de baja 
Ninguno 
PDF Botón Al hacer click mostrara 




Anular Botón Al hacer click mostrara 
una ventana modal 
conteniendo el 
formulario de anulación 
de documentos 
Ninguno 
Notificación Botón Al hacer click mostrara 






Hacer Nota de Crédito Botón Al hacer click mostrara 
un  formulario para la 
creación de notas de 
crecido 
Ninguno 
Hacer Nota de Debito Botón Al hacer click mostrara 
un  formulario para la 








Ilustración 226 - Formulario de anulaciones. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 78 - Funcionalidades de formulario de anulaciones. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Anulación Título de la ventana No aplica No aplica 
Tipo Caja de selección Lista los tipos de 
anulaciones. Este dato 
es requerido. 
Comunicación de 
baja (Por defecto) 
Motivo Caja de texto Almacena los motivo de 




Anular Botón Anular el documento en 
la base de datos. 
No aplica 
Cancelar Botón Permanece en la vista 









La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 79 - Funcionalidades de formulario de notificaciones. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Notificación Título de la ventana No aplica No aplica 
Tipo Caja de selección Lista los tipos de 
notificación. 
Opción elegida de la 
lista 
Email Caja de texto Almacena el email de la 
notificación. Este dato 
es requerido solo si se 
eligió la opción 
personalizar en “Tipo”. 
Caracteres 
alfanuméricos 
Anular Botón Notificar al cliente.  No aplica 
Cancelar Botón Permanece en la vista 
de documentos 
No aplica 
 Resumen  
 
Ilustración 228 - Pantalla principal de resúmenes y comunicaciones. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 80 - Funcionalidades de pantalla principal de resúmenes y comunicaciones. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Lista de resúmenes de boletas 
y comunicaciones de baja 
Tabla Muestra los datos de 










Tipo  Caja de 
selección 
Lista las tipos de 
documentos para ser 
seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida de 
la lista 
Tipos de Documentos en lista Columna Almacena los tipo de 




Estado Caja de 
selección 
Lista los estados para 
ser seleccionada una 
opción. Este dato es 
requerido. 
Opción elegida de 
la lista 
Estado en lista Columna Almacena las 
unidades de los 
servicios para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Model=parametro.numero Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 
filtrar por número de 
documento 
Números 
Numero en lista Columna Almacena las 
números de los 
documentos para la 
lista 
Números 
Fecha Caja de 
texto 
Sirve para buscar y 
filtrar por fecha de 
documento 
Fecha 
Fecha en lista Columna Almacena las fecha 
de los documentos 





Ticket en lista Columna Almacena los tickets 
de los documentos 
para la lista 
Números 
Estado proceso en SUNAT  en 
lista 
Columna Almacena los estado 
en SUNAT de los 




PDF Botón Al hacer click 




Enviar a SUNAT Botón Al hacer click enviara 




Consultar Tickets SUNAT Botón Al hacer click 
consultara el ticket a 
SUNAT el documento 
seleccionado 
Ninguno 




Crear resumen Botón Al hacer click 
mostrara una ventana 





Crear Comunicaciones Botón Al hacer click 
mostrara una ventana 











Ilustración 229 - Ventana de agrupación de boletas. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 81 - Funcionalidades de ventana de agrupación de boletas. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Grupo de 
Boletas 
Título de la ventana No aplica No aplica 
Fecha Caja de texto Almacena la fecha para filtrar 
documentos 
Fecha 
# Columna Enumerador de los grupos  
de resúmenes 
Numero 
Serie Columna Almacena las series de los 
grupos  de resúmenes 
Caracteres 
alfanuméricos 
Desde Columna Almacena las fechas de inicio 
de los grupos  de resúmenes 
Fecha 
Hasta Columna Almacena las fechas finales  
de los grupos  de resúmenes 
Fecha 
Grabada Columna Almacena el total grabada de 





IGV Columna Almacena el total de IGV de 
los grupos  de resúmenes 
Números 
Total Columna Almacena el total de los 
grupos  de resúmenes 
Números 
Anular Botón Anular el documento en la 
base de datos. 
No aplica 
Cancelar Botón Permanece en la vista de 




Ilustración 230 - Ventana para seleccionar boletas. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 82 - Funcionalidades de ventana para seleccionar boletas. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Boletas de 
Ventas 
Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 
# Columna Enumerador de los documentos Numero 
Serie Caja de texto Sirve para buscar y filtrar por 
serie de documento 
Caracteres 
alfanuméricos 
Serie en lista Columna Almacena las series de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Numero en lista Columna Almacena las numero de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Total en lista Columna Almacena los totales de los 






Guardar Botón Crear grupo.  No aplica 
Cancelar Botón Salir de ventana modal No aplica 
 
 
Ilustración 231 - Ventana para seleccionar documentos para comunicación de baja 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 83 - Funcionalidades de ventana para seleccionar documentos para comunicación de baja. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Comunicación de 
Baja 
Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 
Fecha Caja de 
texto 
Almacena la fecha para filtrar 
documentos 
Fecha 
# Columna Enumerador de los documentos Numero 
Tipo Venta Columna Almacena los tipos de venta de los 
documentos 
 




Descripción Columna Almacena a descripción de los 
documentos 
Números 
Total Columna Almacena el total de los grupos  de 
resúmenes 
Números 
Eliminar Columna Elimina documentos de la lista Números 
Guardar Botón Guardar la comunicación de baja en la 





Cancelar Botón Salir de ventana modal No aplica 
 
 
Ilustración 232 - Ventana de selección de documentos. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 84 - Funcionalidades de ventana de selección de documentos. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Documentos de 
Ventas 
Título de la 
ventana 
No aplica No aplica 
# Columna Enumerador de los documentos Numero 




Tipo en lista Columna Almacena las tipos de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Serie Caja de texto Sirve para buscar y filtrar por 
serie de documento 
Caracteres 
alfanuméricos 
Serie en lista Columna Almacena las series de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Numero en lista Columna Almacena las numero de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Total en lista Columna Almacena los totales de los 
documentos para la lista 
Caracteres 
alfanuméricos 
Guardar Botón Crear grupo.  No aplica 





 Reporte: CONCAR Mensual 
 
Ilustración 233 - Filtro de reportes para CONCAR. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 85 - Funcionalidades de filtro para reportes CONCAR. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Año Caja de 
selección 
Lista los años para ser 
seleccionada una opción. 
Opción elegida de la 
lista 
Mes Caja de 
selección 
Lista los meses para ser 
seleccionada una opción. 
Opción elegida de la 
lista 
Inicio Día Caja de texto Almacena el día de inicio Números 
Fin Día  Caja de texto Almacena el día final Números 
Inicio 
correlativo 
Caja de texto Almacena el inicio correlativo Números 
 
















 Reporte: Ventas por placa anual 
 
Ilustración 234 - Filtros para reportes de resumen de ventas. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 86 - Funcionalidades de filtro para reportes de ventas. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Año Caja de 
selección 
Lista los años para ser seleccionada una 
opción. 
Opción elegida de la 
lista 
 
Botón Muestra el reporte con los datos 
ingresados anteriormente. 
Ninguno 
Servicio Columna Almacena los servicios del reporte. Caracteres 
alfanuméricos 




Columna Almacena las cantidades de los meses 
del reporte. 
Números 
Total Columna Almacena las series de los documentos 







 Consulta web 
 
Ilustración 235 - Formulario de búsqueda de documentos por consulta WEB. 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Tabla 87 - Funcionalidades de formulario de búsqueda de documentos por consulta WEB. 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Fecha de 
emisión 
Caja de texto Lista los años para ser seleccionada 
una opción. 
Opción elegida de la 
lista 
Serie Caja de texto Ingresar la serie Caracteres 
alfanuméricos 
Número Caja de texto Ingresar el número Números 
 
Botón Muestra el los datos del documento. Ninguno 
 
Botón Muestra el reporte Ninguno 




Columna Almacena las cantidades de los 
meses del reporte. 
Números 
Total Columna Almacena las series de los 
documentos para la lista 
Números 
 
 
 
